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mam. 
to invKstigftt* I4i# 
%ia»# «f pettefw# ^ ^©©fty# -iP©  ^ awiroslA wi- mmm^w^-
^ «fiftiewi: i^ y iftn  ^•«€ jj» :.iwMjBati«E, 
%te' laSttfiiiBB siN i^esi;: web y»tftttgwaa. wui^ie' ^©mleass' fi*i:ii :i^ Q&itt» 
t|jM*yj^ . mwrf iali,iiWiffi6 ^ Btt #i# '%fw -si*ss6s i^% 
«f •». tl» 
iaSie^bai i^iitt»A» 
imma^x' Mf «4'' Blade 30.» «i i^i% W# 
'^ MISWBA iM islaid3j®*»' tasjMiBfc#:?' "tt.^  Tiftft ii#a '^Jja 
pairl «3if %ha :»t,«  ^fe« *^i«. «f it# .«^»»4® M^ceptibllity %© wi»fc tb® 
SliiM  ^ $4$ iif JLttH nwwi^ ^ t^MX** 
isfej t© Pi^ Mwtt «d imm f39 ^»iyi# it *as fairly roM^stm  ^ t# 
fee. »««i# mm §^mtM 'MA a t«f4 m# «a#iet«i pwim t& tM 
««fi« mm M. li^ljywi, m%«r imm mm t@ 
"liK> Mwm.„ -iiAtl :iU p#3^«frt •«ia®3*«i. tm W 
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Ittrbs of la tfa» 
ii#i liy ®«y but- tte sjaptoas of tta«- mrtotw 
'•wm» 
imm #.sllli^  





:s: ef wi.i« tlw §psM  ^
.im ttet mm p$s^  ^ Sm & 
mAmr &f §mmm mei spm^mm fl»## ««oait«  ^wit jGw»p«tiy mm 
w^^M M §#s*S^»l»l« sistsll :ta rtpra€. t# tikt «»a .pf©*^  
#i«»i m aMM»0 mi tfc« t^a ieito»t*f«'ti«a a» 
IlM 
ma «. 3p»t» la Wf4- Mumm-
»ff Ciil ttot g« »8 'isbwafw  ^
siiis«, la -mi la IfM. & 'ify C-ttalk r@fc| 
« fey ms -toy C^J tmm Maaetai!ia»: 
ClfJ Itt Ifpi^  i^ imi that PytlsliM wm% »i »s tli» 
#f l^,m« ia,. The #as«i« m& fmm4- te: b# »i®t sm®m m 
ta, -e^SM, ifctt® «»eii- Imm ••#»#» ws ^seiprti' 
jfefiratol# »»S6S» «^«i a&i«« imps plmtt^ . la. wu» .attl# la ®. »c«t' 
« mt mil**tttb^S.ti^  mtt»€ki^  tte rmts ®f mis®,' 
: letitt# .f©J»^«Kl «at. te fcfe«t <«» ®ifs of ttm. 
s®il fcii« ®e#i mA t«islaal. p©rfci€«i» «f tlb® 
3r»0li« ®f «ili» mm^iagmw fi» er^ il.« wm fef ti»« «ii#jRLy tm 
mmm arn  ^ -airt 
.Istw part sf lay. If3t, 19  ^m4 
«« imi&ttd: :em9i8imtly imm mcmtie imkmm «i reoi tljja ef -'mw  ^
1J.%» gmm m 'tim plots at Kaawfea l&m, m$. 
twm- gmm m tl.^ » &t 
£• sAm #©««»»€ e i^^ f « »e#  ^la %'!» fisii te 
#f «®lt fmr tmm l$-ff t# Jf|§ toGlusive* ^iiis Qi*gsRi.#® •iri.dwttl.y 
»tsp®slM.s tm f©» la mtly plaatlafs., bit ite B0|ji. mm •& 
©f •«£» «»» wfe wUL ^#r«fe!ii3 i^i, a i»refttl 
m# .art# ©t tie »4 efeaa#d, by 
.f!yl:M». ji^ apim« ©awse# ttpest type® « *1» ia tfai 
mi fS^mM ttp isai 
ffciaatij^  «4 ». 
fe«is  ^a©*, »ll iM :i*«l.ly iaf#«4«A 
»®t3. t«p#rsfc«» ma iS^' -6* #r 'Jm •%!?©• fr«i«ie»s® 
ms: s piptiii er fitlar* tli® #o4l %m» 
fi» SMrnm^i *«i» wer« partiillf er ese l^tteiy wst-ti: 
irttto a»il in t^ '^  fym§&m Mttmr rmmiMg 
mil »«€ «ppi«p«i- 'ittsigelitrei «tti bls» 
wm* rnsmmmi m tfc® mA In aar# mmm mm» 
#«®4s mi% mi m%%s  ^ MX ^ari# of tte s«  ^
•m&mfmm. «i p#»J e«.rp t# i»i^ . b«(«i afcfca^«i toy  ^
%m fte 'MmM #f a 
Inbred Laneaster 317. Sote U 
lei iA» 
v i^titioas (nxjdel) roots and tim »8 
X@ts« 
-u-
• ftis tlfs" Of tb# Pwtft, ps.3rtl:iMl,ftpif ®f .@f ib# amMS^»f 
mm bat ae aeedlisg m» fl» 
m^s «f plsafc# «»r« -liitl# -Mi CK#*' i») 'Ssat tip 
»fc*rts€ tlir®© weeks Mim  ^ mm «ay.-it_ipil,fle«ttt 
m. tfce «fc«r»p*>aai portieat ef ti» rmeMMgs# Tbs m 
%if» t4» w«i3i^ 8 tefe Milsi fl# 
Hps 8l©w8  ^te in* !»«* iesions. As tl» ^ stase 
Wtmm »gt ti## ^ «««« eomplet»ly aai 
flJt first of tta on the pertioas was: 
ytHawli^  #f tii« iftilisl, 3.«sf» i«fe«p tip» i»i ssr#»s  ^«f »&st #f 
•X&mr lBmm» a iis%in©t felto?dng md curliaf* istfeettt »««#-
.HiifS *w »fciA»iiy ,sl»erfc«r tfeaa. ti^  toaXthf me®, tl»» m.» a© ia«tt«a-
Mia @f pmsmm #f %&§ .»ii tie seao-sid't,^ : Iaf«oti«a. 
eafci  ^wsif tl» ti|&® ot tli© »©%•« 
i«i«r fl«li tmiMMem tkm -Mmmm mM-mmUmtM hf « immvf 
tifwi ill jrtsirfa mm  ^hy m .^  ^ ^«a. ti» Md.» wss plart^ ti 
©wly ik i»l.. i©ii* Yiifi iaf@et«i s®«<l8 mre ssftiaHy m ©©sfeii 
lAth ^rtt.ia«8 «sta i^«d is the l^ tee* ft* mmA 4t®-. 
-moA mtrnw^mAM-Arn. XB..a«»« «)rr«» mm* pmArn  ^ m 
i&i% tel»® 4i»mMm%i.m-t mi he a atfaetw# aai Ma» • 
-fcptf• wrs ivmi »4tli %im p«rt«*p 
iwt.a#t» 
la tlie field. ti» ^pto  ^«. tM pwptl#iis dP tlt» 
tix^» mm aM. tmm tte uppte* «wei WM,» e:wmiM,m%At 
hsmmTf tte s|.fc«  ^ sf %hm psMmgm m th« rmtM- -of ©e#«6*f«i-
©ajpllef. were ttistinctiy md tfcii ttp» mA 
m^glMs flf a® l.««p X%&m» fipatosllj* yelled*. Later Wie Imi 
hmmm- «€ Mm .^: tl^  m .^ tlpn «f ti» iBtfsctei 
mm m%mp»mAMAf .seft-, «oi hmm 'm hmm  ^la 
M ««»- of tfe® ««ajaft mMy 
r^ eartiseC jtglm ^  t^v^f emsing m sfci^ lcwi*: 
pttehy i^ gfwte ta ti# field *hicb  ^ mm visible im amm 
'^ iie lalttw easa^sA fcif F f^eMiaa te Mia# .ssed1LS.ass« 
LifliiWunifi- Mitii>ii^ tliiiBiiiij7i<ffi -ifiLriilJ|i:iiiii>wiiimruiTi mitm-'wWWwWBPwwSg iViiC'WIil -.mi*wiimtH>T«ftoi|i- ii»iiiitiif»ritiri]]ij-'i|»»il!il^  ^ ' 
It bm Am^w h&m m§$BA^i,. tfc«t PytM« w^arn «« 4g«|p«w%4w 
%& 8 ia ti» esrl f mmsm tte 
»» Iflwi* f# #«#fta4ii tis %fp« #f ifijary .tad^ed by ^ara^m m 
mm  ^mv^4 #«fc im fcfct  ^fi®M» 
I.A««.ie:gy fieli #t4Jl «st«r«3iy with 
mm ii«#i ia ta 
%bm. lAm$i%mww «t 6« tl» ^ foli *s a #«#y l.ft« tesiaf a pi 
4#  ^ i© «ti wm eolleetet «a w:xpms^mA,A. !«««.» 
Tmmlm t^ii. 1.0 kajm^® psr pofcj mm® «sli 
six SJsfwl«4- jftseM »11 aiM s8ix «lth «%#»«« 8«H »» 
Se€<i «»«< M tt»g# m# tsb»«i 8i»* 345# 
A% 15  ^ C, itm 40 ta » @f *k« .»»is. *e3p» i««ap»€ i» *tat ia» 
§@13. la piis »i»mA 93 p«mmt 
ffeialaaltiaa* ?1» jx-ricarp af  ^deeai^ ed «• 4»ffe M.m mA ti® «»*•' 
mi Wfft «i, rotri®4» Sixfcy-oa«- »f tb# 
%sS.»M f»» t^ :ss 4«tafM *«i« mm £- dAaggaa j^ tite f ^ ateiag  ^

1# of fWntft^ 'SBd- io«t («*») mim 
»«Qts, ms^ng JjBlbt^  iiaSte 34f* 
sati » ...^  .?• <*) . c.:{Bi . i»«« kttmf. 
; .y. ,,.i...,..l..a,,,,,. J,,;>i,,^ ,,.,,l J ...n I...... 
Onii9X®st0d 9*0 7*5 a.O B,2 %Q 6,5 8.0 7*B 
5«0 5.0 M 5,3 i»5 a#0 3«© 2*2 
0©®-®£8e 4»0 2»5 2,0 a,a 7,5 4»5 5*0 §•? 2»e 
P«iw»t»fe 
34»f  ^ 7a»4 
fslne of t* 6*5* 
llRinfested 21 ai a2*§ M 3) 22 20*0 
iM 20 if ii%S 8 10 if 11.0 
Dec-r®as@ y 4 i 4.3 10 10 7 9*0 4,7 
Pereeatftgs 
tfe@f««ii If *0 45  ^ • 
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fMfly .sessen* SMs rwSttetSspB ws mm MWpt liiM tb# if»# 
#q€A.' w# 
.y^M« ,iayiaiMaL». ^psete i^y m^$. 'ifap-pfc. «.a^» feefe* fey 
ioihm&, Ws&m%, ^mi MM--mm iW} i« IfSi# A^'^mgM mm m^lm ite 
iiwatify tto In. ttei mmrn -^m,. fall«im.,t m  ^J^teaaa 
'03} «lal»i ttet '«©» ms^% ism  ^m f»ti©f«a,-
wM.«fa tfc  ^rtpSMTtwi m m #f 4 ytar la^r, 
iM} 'stot-ei m fftttBOKXtt® Itefa# w® iiK>lst»i jRpea &»*. 
«aM^i mm wm^w M 'Mlsmml, to mm «ifcl.« •»§» tfc* sf . 
& WM m mm sp«dl®# of Wf^Mm. mm (il) 
«» itogfit sff«e%«i .idltM mwrnm »% ia &4fa» % -gpeat# 4iio«aiati«E m 
tot  ^m» -Al# %® .p»^ee .Jbtf#ctl«i# fl*®. mm P# ^Mia  ^
i0bi**, fhi m£ ,g* « m^m. w« 
% i@lb«rt jmd Didssos (40), fMs a^me species was 
»feaii«i fc^hsler (12) who later el&esii'ied it as Pyt^ teim 
ap©«te» lis* m6, Mills (18), irixile isorking idth mo% pat i®f 
&Big9  ^ #®6® .ia totiLiSs#*# "fcha.t #• &£• .figftMsB- JtsoiAtistf 
%lm isi mm  ^ «p l^« mt' arts# m wmM^  ^
m mm* 
Itt If  ^» a«* Msi: mAmm Msmm  ^®id«e. was- 'itoil## toy fitowi (7) 
ia *is^«ity #£ Italy# i^mm- i»gwat#i ,ia l«i* •#£ 
ly ^  -p^wmt ©f «f«i|!.» Itai-. «» t» %l» 
i^ irfeMm g»ttile  ^lie Ideatify tli« ^«6si»s« *d« 
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mirnel* Ca) to M.» mA on th® plaat# 
ixisM  ^ » Qite  ^ tine hosts «f 
A ••SWSltiM-' 'rf 'tt&ElMjM l®iA 4"  ^ .«mA. rf 'VfeW Se^Ma*9 
»f.'-8«^sr-#»i •»» toy S^^«iai (87) ia W .^ itm Iiiii#» 
,fa.lwts ««&. a# «»«*# Mii: %sit,®y *«r« actively  ^tite 
IWlplS to tm. ist .^ h&%  ^Stofly 
1 
fh« tmoA t@ M^m» '^tk :gsitM» :^ i^3ii<B>ia pm0,&mly mmr  ^
•ia lA t^ %ff ^?ajMtii«.^  ' fte i£#t4ae|. el«aet«f4i#l,€S %im% i»«ld hm ^mA 
%m- £* mm^Mmls. ixm £• .Ma^B»«aaii» mm ieas^feei. ilMm<--
tr»t^  toy •teiaal#*'- (ISl*'' la 19  ^ Va «4 CW) that 
<a»f gytMaa. gPiaiiii^ M-* »ett3  ^twm ti® tof«e%ii • i«®t» $f' mm 
M^f 'prnWu^^  ^ to- m^m »«dlings, 
BWBI®*' k^%&%u& &t f* #*Kiials@3ji^ . wftfw -dbSsl^ d fipsa ait©f®fci(® i. <>*«<<»•«. 
m Wm sm% m$- m tt* wmB&M»g, portions of ro$%» @f »!##- ,$mm &t 
Emm  ^ MmBg SaMi, th# latttr  ^ ^mm «4 Jaly. *» 
Ideated by ftwd-sa*. i^di.«s C^| tlAt, mm tmw^ feeitwp' 
Ja a«itfflA or -wll® l.h« ia aeii 1% wm i&m€ is 
lii®M» 'iii»i. titei isrH.  ^$ m b«£L©w» fcii® 
WKi^lMg f®i4* •trii' ia. msmn «ai: iias-i^ gpotsibl.# f®r «»t .©f 
tfti fito»y ,»«p0fftts «o ti# It mm mnxMrn  ^%« fes the 
mm% patfe^aa tte f»e% tt«t It 9i%m t-&&. 
mf far fttiA ;i»J«ui4.e» o»i»iii fcy ©tfcwr wii-toh i^ting 
* lAi# in ,<@f »t»i' to m# • 
ta tlfc» .il&4m la gmm^g m»% M ti® -e^Kwlf 0mmt p^-* 
®as®»pM.ll% wfcSJj® isai.®# %k«- .*«» -jw l^afeat.* 
I 










#*«iiiiigs, ,i«fei^ . ,3lf#' gmm'M tl^  
,i*f1»i fte ttpt of th® p^ritiBftST r<i»t# of 
3r©0t« «d @f ®(wei^  Urn ro@tl«%ii di#efxiaiwt 
mA m tto 
mmdmiMg jsorttoas tixpm aiteMititious rwtt* 
• fJobe tjte dEigcoloration of the pert^ ff. mi  ^w®^* 
©satTOlt fl» yvmg mmSJo  ^ itss^s wei* 
Aifecolored snd rott«d, Weeyotic lesions a|^ 4f«d 
m tim tips m4. p©rlA«8 ©f Mff«ral «#• 
¥WBtiil©tt@ rwts» Th« peiieafp &t tfe® sdwwi i»# 
di«c^ «r«4i 
.M#ti ttm tips of ttoe© ymng atvatiiticms fciois iis»s 
discolored und rotted. IJecrotic lesioas spf«8P®a 
«b th@ -^ mg «f tl«i 




#i»4 li|r ims- l^ ini %& hm %mm@-
%hm tfasi e«wttti- hf £* A^&yMsiMaa  ^3m. %M lQ»t -of -|i» #i©a,|«d' - s«»i-@ 
mm ptmmA t» i»v« li®« fey ths iM^trnv »pmim  ^
' t'bt f&fiw wm. des&^oi^ Hy fiw ttab- fiMte be^M 
mt% aM Mtts^  itt blAf&t «»• «»f%« ia tb® 
fl#M* f  ^ »m4SL%MgM w®t«  ^ killed mm em t® 
Intbi* ttf^aai e£ f«i3^  ^to mroU %im 'fmmi Mrnvms., «liil,& itot- -
iief^  'iroi.t<wi-
tfe# aiis^  %i«wi-,k pwimmty vmtt* Mm %&® 
As««e -wifctpt »#i -iprt.* »|.lbed mA hwtkm eff 
fym> tlw p«rfc4»# «f Itlie plant. 
la i«i« iwvwtly iMmA»A fiaats the yelicwtif anA t^rltag ©f the 
l^ wr Ifeaiw#. -lifc^ teii fmm %h»- M## tlwft  ^mr^ mm 
B»wi ImAmm «ppiai'.»i flrsl.. m. •%%« isi fia« 
tiM m IImi fli# -!%»%# wmm as mm 
%« they fes  ^ tlii Mp# *et«- -efewrwi •*1*^- to !»• psrwitta  ^
M %hm -mmmm m^mm40 -b«i3n« aom««bi« 
m ite fS3^#i» si* til# f©«t.0» fli» jwfc# ©f iaf«@fc«ii 
•plaats -wmm m4 %bmm tt«%- ®aa» 
GMm% mmm%$M ;^ *t0 w«m a»i- Awi 
il«s #&«4# fm" la In m mm ttoi' 
t^ ^^sQwA It- mm -©toftjowi titet tfe* «»i stiat-* 
img #f tfe@. |iiaii.s mm ito «tSi*-Ay 'I© 'rf tto#- -te^fe 

ti mm  ^ttot ««tttii.-!iiam wmm% mm  ^
i^ mf »i 'Im- the  ^ wm% w* if 
f&i i«|«tf ®f .^ r^y^eaajfe. « a®l«ii *» «%i^ #|l Td.th st«^«d 
:^ a to tto Tte trials w«  ^ e®«#w%  ^i». %w #«fct (A and B) of 
^wte- -®f .1^  ^ 317, Blsek M5 «ii tm$-
.te ite## fi» ®pil «8«i mm Clarfjm hmim ^  f# 
int't© i*,i iwl. wm #«!« th» ®aEp®ifiB*|iil &%. Iwft* • WA& 
In  ^ th© |^ <By»>jStAy  ^ ^aa^yaiJia Qf gtsii4 iS 
s wm %tmm Mm* m •p«e#jt. m i-mt $m #ift 4 %h® ###»«»#: ## 
l.«iiffcli i» #«*• 1 ms t»' tt.»s »i .ppmt mm Sa »8t A.». tl» pere«at-
mi p^wfcli W4© Am t& b# la •##% S tlM tlai 
la m% km f li#  ^ #f % #• a&aat »»% is s«t-
k  ^•ai'  ^pwtti i» •»A» A tod B ««r« slgilfiesi* • i^a»i-
•©««»%• ma. l«iith tm t«t B •m@T& •»tW,r' tl» 
m%m* #f t idf sisirfl top growth and root i«glii at tt» %» 
«^ g p^alieaat. 
ta 4' wm^ .^ ite mB^mm mi i*i^ . .Sl.it€k M3 ••!&•• 
Z wwi mw Msiisr to ttot ©f Jif#. fl» 
mmtmm  ^f©»t -in set m prmmkM. ia tafel# S Mi. 4» *i^  b# 
^ .p«l*^ y i« tte «»««% of l©w « ite 
©jf th® tto© ttrstte ef ttos ttea  ^
tl* 5P«^s ia m% i wm% tl®- •#«»%»• ' 
irtLfflff  ^*tNa«. wfmvm 'AmAM^&w mtiJiei' «>i4 l^ e#® tteiui  ^mots 
•ia »«t 4» 
grm  ^mi m@i, length {ess&») of mXm 
mm&M  ^ «&«»e4 hf fitMrn in gremfeotise «3^«d.-
• iiidiif lrt>re4 L«n<m»t«r %% 
Sail s-., . ,, J '(Ml... i 9" wid L 
S«1^8 S s „..s at %*» 
.infc « •« i „s 2 r. „a,,aj 
mdMmm • »•# 9.0 8.5 9.2 9.0 8.5 '$4k$' 
#*# 8*0 7.0 7*1 5.0 4.5 S»f ,|.i 
1»0 1,5 1.5 A,0 4.0 3.© |.t- 2.£ 
Pere«feii» • 
16.4 dmemm 43.5 
Valu»-  ^%* - • 5*2* 10.9  ^ 6.1» 
|gi,.gg^ fe.. 
0adadf«sfi«i^  at tS 25.7 m 29 30 .^3 
2tefe®t#4 It If • 'M- If.l m 18 17 
f $ i «.A 9 H 13 11*0 
24.f 37.5 
fsia# 7.^  9.6« 13.7  ^
' 
HalBf«»fc®€ 6.0 6,5 6.0 6.a 4.0 4.5 5.5 5,3 
4.0 5.0 5.0 4.7 3.0 2.0 3.0 2,6 




mmm dt % m 0 s  ^%n% 
of siojd, twp iprowtti mA i«£^  ^(».)  ^Mig» 
immd hf s^ si^ s ^  
m&s^»t m l^af irib«<l bl*^  545* 
_ ^ ^ _ __ Mtim**' 
MtmU-M.mtl " '§»^m i ~ i.,.,,. " « «»«« at tm 
nl„.„.l,;..J ;^,„..|..,.J.n„„|. 1,,.l.., A,. J,,,, J.«,l„,im,„fn„n,l»lffftl»,lfi-
Oaii>f«sted, 9*0 7.5 8,2 9*0 9*0 8.5 
Iaf»»tsd 5.0 5.0 6.0 5.3 %0 2,0 5.0 3*3 
4.0 2.5 2  ^ 2,9 6.0 5»f 4*0 5*2 : 2*3 . 
?«3*©«at«pi 
• asewaii# 34,0$ &0§ 
4»?* 7*^  
Oniiifrnm a 24 tf 23.0 12 20 2  ^ la.O 
m m W 1^ .0 f u !!•? 
IteeMas® . , , f f , ,1 &»t I , . i $ ,, 6^3 ; , Q»4 
2f^ 5 51.0 
mivrn df t 5^  ^ 4.0 
5,1 4*0 5.5 5»7 %Q 6.0 5.5 5»5 , •' 
laf««|r@4 3.5 5.0 4*0 4»2 2*0 s*o 1*5 2.2 
2,0 1*0 1*5 1.5 $.0 3»0 4.0 3-3 ,. i*i 
60.6 ^mrmm ^•5 





f J# . awim 
wiwissp 






















 ^ ^0 «ni^ A 
sgr-e^maitsa 
t*T 0*  ^ t f m r€ 1 . t ..4 
/.•02 « m 0*92 m C2 
• 22 m w y? fs^esjopiQ 
®*t sn on % m 
. t% 
•t*. T s* # !• 0 0 «n @s^ ?tsji»@0 
2*6 §*6 0*01 0*B €*6 0*01 5*6 S'B p»%s&jui 
$% 0*01 0*0t S*6 8*6 0*0t 5*^6 0*OX p&'m^'wa 
mmwiim  ^ »i""r c r t §"' f''"""i" t""''f""""-''' "" "' 
m% %'9 9&m I i % i iwp^  ^
t 
• *M6 bapn *»%% 
o| *^ p|'' jt; i^ |1p«»» 
»«|w |0 (*«i:| 'pm  ^ gm- mmmm *f •1^ % 
-cc* 
f tm iM'S&f mmnA: hf ,£• 
ia % fb» Amvmm ®f 
m if%fm lm& f ma 
top. p^wth find vm .^- &£' itoe, 
'Sm tfe# .»i41 *# l€W «E^- to-«% stf .sft«d ©@w  ^ w# 
#r« S* ilita ifidieatsd that JEion® ti» ifi^ :a«i of % «i-
tep gmuth m l« l^i i»s Mfftifiwit.* fl» 
•wAa®#  ^'i-.s-t %|« |w» IJfepwls# i«r« It 
mB tMt toetli. iitoeia Bla^ MS and mm 
%» }^ ri<l i»a fW- mmimi m  ^wwii-«t«ae®# 
"MMA. 'MA  ^ tfiftl# m a»t af Ifct fef 
» »ia«' olot® at 
»i ftt %hi 1®  ^ f»i«# ionesvillep I© ,^ 
i a  I f « <  l f 4 0  S e ® i  < e ^  i i & r w !  i ^ « a s f c « r  3 i , f  w ®  - ( i i 8 ^ i # p d  
aii titals,* feta t^.-Aa8d afc Mm  ^ mm t» 4# ffa® 
Mmmm «€" i^ m$ «mt, top |f^»fe-ais4- ia 
aofi, i$0 wmm -mvy i&SMf# m&mm- mi. % #f irt-aoA '^ A 
giJiitfcl *««• #l^ tfl,#«t ia '^ "Ifcww® of roo%. length iwi««. Mfifty 
««%' i» y6«pt« fi«i,w fl^ € ,i^ »alts ais© ©A' 
%i&&m <fet.ai»»ii .in, 
td&l,#- f ,pp#t«at# th« itte Atais®4. .©o»iwi|J.% ia tlw-
and .99#t ws 
%lm.% gr-ewth m# tii# ifeis -«»» o .^ «ifai» 
.i«i cf lti«  ^t «» fw.# 
M.ttmimm M mwmiMw ^  l.of««ti« #f. t,« m m$m 
at .tofts •(»» le fi» iaoteie^  tfei 
•«ie» i« eonew'l.i'sM.wi. ^  th# stii* fM fi-toe® 
ImsL mm •a#!'*® 4*4» ail# #fisa®#" i©* wis' 4*6 %#• l*2« 
Tsblfi 6# Decrease of Btmd, top gr&wth sasid r©ot length (m,) of Miaia® 
hy F^Msm im il'Ad 
«o«#iisi0d si toss# lem, tmmvbm' ^>7* 
(Clfejdoa lorn, pH 6#a«-6,6) 
*, I , • „•. 
m m . . , ,  , . «  m .  
Bla ,^ „. 11'rr li" * 5, s il©gi: ,,j f 
«. ni i ....J ,1, 3 J . 1 1 •2 s ..3 t.. 
Ualnfest«i 45 49 46 4 ,^6 45 49 47 47.0 46,8 
Infested 42 44  ^ 41 42.S 41 43 m- 42.0 42.2 
Decrease 3 f f 4,3 4 6 5 5.0 4*6 
^rmm. %2 •  ^ f#f, 
Valu© ®# t a.7* 
m • m 33.7 m 41 40 39.7 36*7 
Infest ffd m as 27.0 32 31 30 31»0 29.0 
Decrease 4 f , f 6»7 6 10 S*7 7.7 
p«rr®«ii^  
decrease 19*8 20,.9 i0.«4 
V&lm of t 4^  ^
miiafestti 6*5 7.0 ?.0 6.S 6.5 S»0 7*5 7.3 7*1 
4.# 5»0 5»0 4*6 4*5 5.5 5*0 5»0 4*« 
m&pe&m 2*S 2.0 2*0 2«2 2*0 t»5 2*5 X-J 2.3 
F»TmKit@0 ,^. 
31«6 »^8 #^7 
Value of i 13»0  ^ U.0»» 
?• top fTCfwta aad root length (ca»*| of mim 
mmrn w fglttig  ^ «i^ »3da«ts, 
«a4»et»4 St Cinesvill©, lom, using inbred Laneasttr 317» 







•' m ••44 42.3 42 4  ^ •41 • 43»» 42.7 
Infe«t®<i 40 42 . 40 40*6 40 42 4t 41.0 





aaiafi»st«<i,' 30 W • n 34.0 40 39 35 38*0 36,0 
Inf 31 w m 31.0 m 40 39 39.0 35.0 




. - • ^ • ^ : ^  : • • • / '  •  
Unlnfest«i 4#5 f»S • • •f.o 7.0 7.0 7.5 6.5  ^ -f*# • 7.0 
Infested %& f#0. 6«S 4.8 7.0 7.5 6.0 6»8 
5@ei^ a»e .'^mS •5 .•5- •2 0 0 •5 •1 • .2 
PtkW&^sAmMB  ^
f «la« ©f t 
m UQ •Zmf 
H 
f  8 .  
I 
I 6 



































M 3  ^M -tf §* 3 m 
 ^tilt m t^s or fry 
tt» .,«,pa*i  ^ in ©&s«^a^# mi m^M 0pmW&* P«Mfe»tlsn of 
%1» «3mpfeir#i massttf tA«» -pi»€« tfc» #f %im' 
.ipieitl a% p@iat# A»ps pliig lik#; utt^ etar#® tew IPWH -fey 
tilt e#' hm^wsm W,m eAiib* 
fta iai®i4ta»e« e# tto »«lst«e« ^  TOis« t© •aifciaaMl- mM. stetlei 
1  ^ Ctf },j S«M., iff} and lfay»% j|ola»e and Stakraaa (23), lli# (iKS) 
^mvA. -@f tti# 
ie a»t«i %aa %fp^m ^  mm ewsei Wy ,§• 
si that. ^Ma- mmM.m 
la "bhfiF The Trarlabilitj of and . 
etesetffips -g* ssat^ lrjetil wre istu<3i«d by fUefcm^ j^ (91) tiho 
timt- ttotisi mm %bmm fc®#» ,ia t-te 
f^p« i "Mifitty, the par«a%- typ«, iw« %© fe# irwf  ^ jpatltog@il,#l 
tfpt S eafl«y, t}» •wm€m%' tfp% i#« pattogenlt- «? aa«-p»tl®f««ie stitf 
tfc# #ath» tteitti timti »fms® c»itia^- feai a. fapltf 
lb ®iii m ^awSaiiw &i mwk&L mm' alws  ^ttfifty ptthc^att" 
smm tetiHt imvls  ^ m tel&tiv^y slow ^rcmth rate a«i ». plimrotes tgp»- ^ s€ 
•«, .pew pathofKis," Koehler (43) fouui tl»4 ©om injajT" 
ftw mm mmttmi.-1® dry soil aiwi i»# aawi .fJUN-
aoaae i^ la fliatti. tati t^ ii injured at tfewi# fim s t^^ m 
wm  ^«i. feaiai •tatt r#i -ei miMm «ifei»(e4ii wei^ ' m3t«o 
4##ef4,fe«il by Clf) S®w ilse«%ly ftaiiitM (22) ts b@r 
"Mt mriaM.« la ia tiila 

V Fig. 3« Cfaaraoteristie of Qlbfaey^la y«abiaiet|4 ^  ttar«« 
OAlse iefersd Laneast«r 317» frcnm in the geem^ 
hmiae* 
hatti Necrotic Ie»l(M3e aj^Msared €» "Psrlotui perts of the 
{OiaftrjTf eiainel and «Sv«mtitioiui roote aiid root* 
Xete* Ibait# two of the swdsuQ. roots wire <liaeoIored 
and rotted The periearp of the seed ims diseoix^red* 
Central: lieerotlo lesims i^peared on varloue parts of 
the sscaizuyL aiui sdvoatitious roots* Most of the 
rootlets of the pristar? root vere destx^ysd* Mote 
tbs oesoostyl vas dleoolored a»d rotted. The peri* 
earp of the seed nas also dieeolored* 
Bights Seedling blight with the radide aad plumle dis-










I !  
I  m m I I  n  I  
I  I  
iff p«ifhmm mmmM:'$- ImmSsmB 
h0«mB. m tte @i^ w aiA l»aMl. pmeti^ m #f 
fM» wi- WB^W^mg m Vbm st«lk|^ ' M -Mr-' 
m m w« ^ mm tte p t^m  ^ l8v«l*  ^ m^  ^i»m 
%l^  fteiiei wM,^ &w fi» leift:' sf b»i|. 
' stalk »^<i|j|r w$^mm€  ^  ^ 0m% mi  ^
•»®r« i4«i 'iftls^*. 1ft tte« iS»M 'imm- -lisil* 
m%iMg it%i& %^sm0 mlX^mA. aftd ms,>' hm^m mm- mt mm. 
§i iii9 m^m m |ttl»t«» ^«&sed |i.«%» faii»i i# 
|}«wa' my mm m Sf mm wmrn- mry wafti -m  ^ ,p»i». »»•• 
to M^e- «eib mi  ^ 4pal4%% 
.ll^ „„lalllil« IBif gsUft 
iA«i' mi mson^yis dt »!«§ 
"r«ri<»t  ^Im»f,. % €rl#&f' its- mmNI 
'%#' l»<t fiii mam -i^KA§m^A -t0 .mmmm ihs-
<^a»'«i fet|r t#iS' M %bet :mi. f ht-
«pt M %AleM • mi. f. 
m, mm to %m 
fA ^me& ij -iA.%k mi 
ia %b®' mm m tte ^mmkmrnk tftalii im-
%,m$mgi,m mmn .^ %f PyfeMm  ^^  
 ^ mM. timt im m .^ '^ # 
i^mptims. «f m  ^ mm AonA,. Mr# tim 'itet -&t' mA A* fte 
"falM#  ^ x@  ^ ttt Mfe A '«€ #f tef ift 
••ir i-jL .,g 
fi#|# "i* Mtivmm of «t«<l, t&p gemth mA vmt l«gth («•) «f m&l%% 
«mu»e<i hy stxmia 
4^52) itt gremlscRis® jtjft>i^  l«^«st«r 31?# 
KMt4„ 
&i3. f. • ' . s ,« QdMl. ji Msm Mitm* 
laftsta.'M.faj. .S«il* ff,r,„. nv-T-S i  ^ J' 1 €»ie« tm 
s. ,1 ..» <i...--.1 1 S s«aa . 1 1., .1, ? ? 1 s. U»m 
ItaiafiMltrt' 9»5 lOwO f»5 3.5 f^O $.0 
7.5 ?^0 7#5 I.S 5.0 6,0 5.S 
2,0 '$mQ 1.0 2,0 3*0 4.0 3#0 3.3 1.3 
, desapssst a# 5 ^*9 
fslue #f $ 3»47 10.0** 4*# 
Uniisfiiastsd at m 32 28,3 29 M a7.7 
22 m • as 22.6 15 17 » 17,3 
Ceersase 1 .4 11 12 t 10»4 •: 4«f 
, 20,0 ^»4 




































25.1«  ^ 3*m 
leblM f# of top «««S Xm^M («#) ©f »8i» 
Mribigglii C"»43WiEi«i' 
iy>52) ta li«ltf «t 1«®, low, tisiaf 
lriaae«®t@i? 31% ,  ^ . , . 
* ,' „iM.,Ml„ 
Soil », IfM t ,194a,,,. , 1 J 
•• Infestettsn^  ^ i3t^  it '.. t 1 & t" " 
,f. I ...s_. .,..:2, ..s 3.. ,i.,„te»., 1. •|i , t 2.  t, % ..f, M««„ t ,. 
Unlt3tf«»%»i 49 47 46 47.3 49 47 47 47-7 47.5 
lafflssted • 43 4a 38 41^0 41 40#O 40.5 
4. 5 S ^•3 9 8 h 7.7 7.0 
i^ fms# IJ#3 li.l 14«7 
Velm t ?.2» 7.2* 
faa..a'owfcfe 
35 •'m 33.7 42 40 40 40,7 37.2 
Infestad a -15 2f 26,7 32 30 33 31.7 29.2 
Dtereas# •f  ^ f f 7.0 10 10 7 9.0 s«o 
I'ei'Mntef® 
decrease 20»S 22»1 ai»4 
¥alue of t 6a» 9*0» 
Uaiafestsi 8.0 9*0 B.3 8,5 12,0 10»5 11.0 11»2 - f*f 
6^0 6.5  ^ f»0 i*5 8.5 t.5 «*2 f.4 
ftwiws# 2.O. 2*5 1#-S 2  ^ $.5 3*5 3*© 
F«y«s«taip '•. 
23*5 ma 
mm  ^ &£ %. 6.9* .^0* 
—4  ^
A aai 1 mm signifieant m4 mm Mgbly .S® eoant »i 
Sa »% 1» 
It: t# %» B0t® 1d«t tb«' mi % -ef fxwth 
«aS leeal' «.t th« tw» m%» w«wf »l|piS,fiM«t »4 ®f #t®al 
mm |«#% !.»«« t-l* lis »s tm li-gndfi-
•mamrn. 'f^m tm^a <rl««trly ttet- ^r&im 
gi^ i»%ii *^« »»ifj isfti^ ctive to fiaiti<gml*ri|r at 1«» 
fi»M tififels* H«S.d tilals « tim st3k4y of ^9 inj*rf#® » tmSm 
mmi^  fef igaafl>iaatli lisfre &% plet® &i 
M0«p Im& Sm «ii '§€@4 lAae-aster Mf .!» fete 
plot# •%&» mil wm msSMy % Cljkidm !«««« Ms im0Lmte4 $m It^ l# % 
iata in. -wmm- ia «««?#»©« with timm  ^ iR-1939* 
ffc®' vM.m8 #f % mmt, t&p grmtb m4. 1*®#% ia 
p«re mm C®i^ ia ®t»iM of .si& i^i»tii ^psr«'U.y 
iiigittM.«a» sioett 
bltflfc. a»i ©o »«%* «ai 
Jl S*' 
a# «•!» @«ae# fey H@ljsdiith©spori«t w«» i»t4#«A 
. flwi .s^- & Itaf %llg  ^bf fa#8«eine (66) in Italjr, *»# ti® fWftpMi 
tMa. ms r«p<w4<li p l^Ntally f»® #!• 
A1 e«at^«l«» ite«» i^*» mm fmk C |^ •» «*rlf" m 
'iMk:). a #@i& thai im «fctrfJb«fc«4 t« & tpi®ie» #f Ileljainth0«j^ ®i4i« 
mO. #«l#t 1922, Stewr |iS) 
Hi n @f 'lA t^elhwpiatm ©aia. |4«8fcs» ft 
s is«#£jiing bii^  $•• »ttti^  «if tei, 
SSSStotofcvl.* SBSs5.^ i®&lV aisd# a«Mt, I*i»ei4»rf MsBfcs df •fefct®-
% '^% 41 iii^ l irt •'•'•iiri irii inwtr:« t %r> nilut- irn <i « • Vi- -—• ••• irri^  rT 'i iii¥- "A-jfe ifc rti'ffnu'Dtai oi tj-rt'fti-'t -n i--— •' —• ru irfOi r 1^ •)! fmr ilBt-^-.—.. till ab. f^-wJ.igBi' 1®® raw»: »s£fwi Mtw .^ .±©- i# Um^' 
; «^®f4a3J  ^8%  ^i* A r@#.«w j^ '. tfe»' 'litaj^ ta,!  ^m ipMi##:.' 
•#f  ^ If25  ^** #t« fey ^• 
 ^A* m« wi*« ^0mlf swiaiei to mMjmm 
% t^w», to 
Mitm Cftl ^ «lte «» m ^  ^ xieAtsm tl»t* 
«fh# feBf-usi 1#; -mwm. mlmfvm «ly, hM: J&««» l«i» «««sw of (ilp%|' 
hmm m si,3» HelM.atlK>sporiw dis^asesi »f aslM!, |;«af •; 
mu§M '  ^§0. mtS J^sf s^% ^J* ««ii.«« mm !»•• 
f!0i%«fii fliii Jiipw %y Wjs^mM mi .liysb# C^) aad (61). feaMi^  
wxl^Mm aa «if«4. -ta ^M €©#%* Mfrlm  ^ .f«^«t®ii. j*. 
a»M«» m» m »!««%. 
& *«* -in tfat !«.«%. tmt .^ a»# ly a&ttMBBt. mm jp«i^ . tm>* 
^m%%j- la l^iAmm m &nA -ef *£§• ••i«««IUapi 
im» 'vmimi  ^.pai^ « «P 1mm tto® «ia3  ^^ m&i^  msmm»- 3to®»» 
Isliaa .«i^ i?i*&t8 ndtii mmf itslates of tMs mg!sM.m ia^e&t®  ^ tto® 
«6j«i.%r Isolates, mai-vlEul««it (such as isolate 60021 .%!» 
mimm w&m -iiifMly «.*as«» ^ IwtJ  ^tit- 'i&t« mmmT ©C If B, 
i®wfr¥»r;p isolates of J» £p®» Ir^y 
^3^4 mm ia. a iie«r Wmm» iwA^%m ,**« fwm. 
mm- #f ;sitf fimmw fS?- »w# piwti 
fey ^wwaliw^-# to. 'Mglfty itiLf'tiwfe* • 
m&fiy 6tf fehly .^ - w®Wt -i  ^ .tm%y-
•50-
mtf %e- it# fttteal, ia«^# *»i» 
timM eoaittie  ^ ie«t®*er, ss #teiw %hs <&ta imm ttoe 13.«li . 
®i^ WrtttW^S' '@AfX*£  ^ '@1  ^ %% 3ll^ . Xi3M^0 fW&SB, #tx %Q 
&£' 1^41 ^aswi '.$^ASjt <S$ %lt49 #i^ pM!liltft» 
i&l ttit S3|p<^4S8IliP iMX' 'SF^MltSE' IBS te-  ^SSptibS.* #1: 
ii® a M®feer «f tla% mm mA^mt to Pyfchtii»«. 
I. rmtm that St0fr»f«» (#$) m» tl». 
milf ff^«f -A&AiMg iidth the- fcliniathos|»*i»t Jajniy m iwts#, .ai.»^^s 
mM -mmOi^ m "ffeis- author was sa i^# t® titai'- ipt#S.»8'«»i^  
,^ we m s^&lmA &f tl» s-5?aptoas&» f^  #JMia«t- mm «adL£«fl^  
itt tim gre«ftfa«re»i mA tii^4 hf i«cay, s®®dli3  ^ mm% 
lm»  ^statt mA .staittia .^ {fig* 4*1 
Si^ :3rtwtot--s g»wAftfcfj«na la ti^ ht indlc4t.ei t&aA. 
ma: iiiijii@l»i ta Saf#®!  ^-toIX*- The «« emMM . 
-|®UPtt8Hy aail, ®8fcSISl*6 Stt '^ liS' fta^gan# •p&lA'* 
mmp »# i&# mm0i s M«isfe blatSc discolomM^Mi 
m^b&^m m%mw m^wA m%%m&, M '««•« ^mwrnm #•»%• t6«-
tatemal, atfustw® ®f mttM4 ^  Ms^Mg 
mly a. dis l^jared, #{»t* mm^y ieiJM. 
ptt#ii %te!0iigli tJie iPBFfa©# #f' '^ •S' ttslsp i*SiSLti»e® wtti pT»w»3«« • 
'Mi^ i^ sSAy 1MW #ii|pibi}.9 
si»^« ^pp«i«i aM ip» fl» .i^ «, |^ ti«Ma«rly ti» 
b«s  ^^^U.m #f ti» .iwitmi m& smmg ^miAMms 
tamai "br&mlsh -mi mA. TOt%«i» 
Fig, 4» gheuraoterletic v^ptoss 
m thaeme tmim iia^n  ^ I<<ttaeiMrt«x> 317, grcm 
in tt» gpemiii9u»0* 
Lefts Hecrotie ImslmB a^p0ar9d m the ba»  ^ portions 
of th* prlttKpy md wmlml roots* The mmo&>tyX 
m» M99t&iara4 «Bd rottod* fi» periiS&rp of tlw 
s««d aad bfbtal vhe&tli were al«e» diaooXorod. 
Gontrali fhe pHmry root aad three ymmg earainal roots 
wtre disoolored md rotted# The i^soeotyl me 
di8^X<a'ed md partiail^  rotted* The p^oarp 
of the seed and haeal sheath were discolored* 
R%htt All the roots and aeso t^jrl were dieeoXored and 
rotted* The perieaj;t> ^he sei^  and baMl 
ehea  ^ fmre aXeo disc«^or<ed» 
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ttieim®# «f gr^h ama wrot length af iaai®« 
eaaa#  ^ by HelMBfeiMiaoorfMtei iM^y •itwa.«i 
i4»ia *^35*) 4B ir©«teii« 
. to€ast#r 317# 
'iiililintini 
t-
Soil » C. f A) 1 ? galag  ^e. . m.i^  diffi^  
S^gtet i t $mei.m i t mm at %m 
.,. ...in.,,2..,,,,,Ah., J.n,an4,,,,,3Mn.,r*u,^ »-J.,UHl,,n,J, 
««taf®9fe«i $,3 • f.5 f*a 
Xntmtei 5.0 7.0 6.§ 6,2 ,^0 5»5 3.5 4*3 
.^5 a*0 2.f 4.5 4*5 6»0 .$,© 2,2 
P«««t«p8 
imtmm 3l»4 55»6 
¥elue of * h*.l* 10^0  ^ J«i 
M  ^ ^*7 M & 
m  ^ m 24*7 19 18 16 17.7 
? 4 ? 6,0 . 9, 10 14 11*0 lyj 
^mtmm 19.5 • 
 ^ 6*0  ^ 7,2»- 3*3. 
Uninftstti §*5 6*? 5.5 6.0 4  ^
Iajr#s%®i 4»S 4*S 5»© 4.7 3,0 3^5 2,0 2«® 
D«c3:m«i' a»t %$ 1,5 2-0 2,5 3,0 4*0 . 3.2 
30.0 5i*S 
«f % 6,m !•# . 
UU: IN^ci^ &ae of stMid, top growth aad jsaot Imftti (cm*) of mia« 
«*w«4 % lAm-^  
leat strain »oCK>2'*) in greeoto^us® acxpespiaents, using inbred 
$k% 
K 
mi K fsnd e. .8 la« tiltff®3P*-
...ieMms i • t,., J ( eric« at tm 
, „ ,  i  i* 1 , ,2 . #, "i. s Mttaa .2. .. 1. i 2 i 1 I Ittaa 
Oa^Mtei f,t %$ i§*® 9-5 a»o •f.l f»0 t,S 
Infests fS M^S 8.3 7»0 •f*i ?»i 
Decr®ft#6 i,*© m 1*2 l.O •f ImZ ******* 
d&Qmmm 12^6 13.5 
7alm t 2.*  ^ 2.6 
2f m M 27.7 It 29 26«3 
m m «: 25,4 » •  29 m 25.0 
2 1 4 2*3 2: • 0 t 1.3 
mmrnm S#5 4«f 
«tMi @f % 2  ^ m ^1-f 
,'terl.Ai^ ,. 
4 5 5.5 5.0 5.5 6.5 5«f 
5 I-® 5»3 4.0 5.5 6.0 f.a 
# « *S 1,0 0 .5 *3- • 
SF^wrtet^ Ki*^  Ti iftiirfc 
3*3. s..@ 
f Sf % 1*S i#f • 
T«4bl# Ma- of stand, top growth and root length fem«) oi" jaaia© 
@mm0A by (highly 
iftwla Sjb fieM omAmt^ i IEI aui 




ai - «• 
WN 
In# , , , t  
4»-erag® Infastaticffki HilBl E,,„ . . »* ' • K llod IE •* 
s.. I 1, 2... , s, 3 t Mem t 1. t . 2 t s, , ,1. 
Uninfeerfced m 4t 49 47 4& 47.3 47.8 
M- 41 44 44.3 46 45 42 U-3 44.3 
S 4 1 4.0 3 a 4 3.0 3*5 
e^i^ ease 8»3 6.3 7,3 


























































































5. Characteristic aj^teiBS of on thx*ee 
maiae memMiga, Tftrtety inbred I,anea8ter "S.?? grown 
izi ginwabmrn ,^ 
Left: Deeortleat«d mserotie lei^oas eqpipeared <m •az*^ 
iou8 parts of the sioinal asd adr^titious roots* 
The prim^sy root me eoiipleteljr discoloured jmd 
rotted# fhe pejdcarp of the seed was discolored# 
CcQtx^lt Geoortleated oeorotie Xnai<mB Appeared oa 
vari(m8 parts of the pxiaary, eeoinal and ad*-
-rentitioas roots« Sote tbe basal portlcm of tlw 
fflssoootyl ma dlseolored and rotted. The pericwcp 
of the seed ims al!K» dl.S4»>lored. 
llgNi: Decorticated neerotic lesioas appeared o« various 
parts of the semiaal root aad two yovmg adventi­
tious roots* fhe prlm&xy z^ot vas disoc^ored 
and rotted* Mote the mMrit laesoeotyl leas dis-
e^ixred ^d rotted* fhs perio&rp ot the seed 




t i  ^ t  ^
•«# *1 #. ® 
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fable 13* ©f stand, ®rowtb mi iMot C®t»)  ^
#•@^111^8 mm  ^by jwAaad Cfii^ l«t st»la »?47») 
$a gx i^hm&% e^rljaKsfc#  ^ i^ mA I»east#r Sf* 
f. 
Soil 1, Ct, i A) .J,' ™  ,c.. .8 i®«B MSies-* 
Infesteticm: .SeiAfflw I 
1 
t , ,  ,1 t mm 9.t %-m 
1 1. 1 2,, 1 s .2 t 1 i Mean 
«niBf«sted 9*0 8*0 8,5 8.0 %o 7.5 a.a 
IjBf«St«4 7,5 6.0 7.0 4«S 6.0 5#0 6.0 5.7 
1.5 2.5 1*0 1.7 a*o 4.0 1^5 2,5 
decrease 19.7 
Value of % 3.8 3*3 2.5 
fm 
Unlnfsstei m .24 m 25*3 22 29 
M m s ' l|.f 2D 18 
Deor i^a®® 
- f .  • tl if 11  ^ 2 n 
'24 "'®»f 
4»0 ' '•f.i-
#©cr#8#« 45»f 22.5 
fal»e df t 4#  ^ 2»| t.4 
yninf®afe«rt 8,0 7*5 7-5 7.7 4»0 7.0 8*0 7.0 
4»0 1.5 2.0 a. 5 3.5 3-5 ^•5 3.5 
4#  ^ %$ 5.a 2,5 3.5 4.5 3.5 
6?»4 ditepiiM P#® 
Talue of t a»6* 
34» WmmBm af «taiid, tof aad ww  ^ laagti* (mm) o£ rni^ 
iwaaii3^8 eaiis®d by RM&ocytoai& sol^  (*tr«I®nt strp.ia *747") 
itt e0ii^ et®i &% togs, aslug 1JA>W4 
51f • 
: 
19m... f a» 
« 
... J 
»t^  *k» 1 | f e . . -  • „  ji 1 
i 1 3.. J ^s-n : I • ^ ..i .a Mftma 1 .. 
llninfesmi ' m •? 47  ^ 47 kk 43 47-0 47.3 
Iiifeartet m m m 43.3 u 42 43 43*0 43^a 
e^vmm A f $ 3 4 . 5 4.0 4.1 
Pere«aAafi 
deerease 9.0 g»5 #»#• 
fala® «f t 4.f» 4.f» 
35 af m 3i.3 40 39 40.3 36.3 
30 27 'm a8,7 3$.7 32.2 
MT'w'wrw 5 2 4 3.6 5 6 I 4»6 4.1 
mmmrn- 11,2 " 3A»? iO»f 
fai* ••'I 4.^  fn '^^ -
Oainfes-« §.0 «#0 9.0 8.3 7.0 8^0 9*0 8,0 8.1 
lafe^fced 6.5 f«» 7.5 7.0 5*0 6,5 7.5 6^3 6,6 
i*© i«3 i»3 2»0 1»5 i»5 'l*? 1*5 







t« tb« ©ob% fiaa3U.y to kmm&B# .iSj^  
«t<4 (64) reported that Diplodii^  w&s foxmd on ti» irt«B§, 
»4 »«%#» f«i mw liJX Cf4)» in t-h# ll»toa i»* 
i i f . « i f  mm: m ®aig-@ fey iiio»l&tiaf tli« ,|*pfcs 
«f tto j|» »«»« i«® %©'• 'b© w r^gaa-
3bWt  ^#»*« i©#i i«i^ . ky Tajlor (89), Mams ajad Asfea® (51), lillisms (100), 
tens and PMllips (53), Tshon (90), Dungan (14) otters, Mt^ hus aad 
WmemXl %kmt mm  ^ trm.^  th» mH  ^ «»»• 
laaiA# »taUt, ^thmgh %Mw suited ttet .fss^» wm. -sM.* to 
tte wm  ^#f tte (15), tewil mi. Wm^mt (1j&> 
*nd Cla:^ n (6) elaised that this orgmim caused exther v^ery alight m 
«#•'iiitpt»tiw  ^m %im sa'terlty i# tM .tw4. laf®©!!.® bj' 
toy ^ «yt#a (5) tl»t »#rex«© rottii;^  of the 
»®t» #f f&mg tl« '^ mm  ^ wm e^d tmm. 
21 to 24® 6, Clajtoii (6) and R&Iaigij (7O) ittestlcst^ t that tte teedliag 
lufeetios *» tmm&i hy ia« ta»p«r&tttre, 'Ail# »8«i #i®ay »» iBasfe *g®«: 
teiiif mA Syraptoias produced by this jmeto 
aart ^®tiiiar «f %hm ^eedlin^s mAm GmM. mm a.» d«»«i€b«i 
%F .ftsnpAl laib«rt|. S»#ttl#r m& Wmgm C34l» (If).# 
(70) ««i loehler «ni Holbert (44). 
6»*i «f i»ii!i« -waaei hy .lyy. iw« sladiBi by 
C l^ •tstfis *St s««» timt i« mry ,Ja 
timiag its ^ pff-aaltle late th« ®wiBf fl»afc fymi 
f«t®i 'fte' IWMwr, tei#- not b«ci» 
-fym a®i. «fi«i .i»l*»» ®»iinditi@»ji 
-'i^ m m ^-0Mm'm%miAm& %y w«i deeay» seedling blightj.^  mm%p m$mmA,fl:g, 
^mm$ mA .Jit^  m .^»m: fcsty in IW Saith and Hedges (it| mrnt^  
i^mM.m'mm flAs €1^m -mst l-at«p toy Islhi® 
»i Jteff l^ (56). »«lw (50) llk©i4.«« asfedtte<t tM grnXb^m «A  ^
"tiis ipg^0 tat 'ttet' ttoi Msfts**' •.@1' 4fff 
KSS' te^Si#0B tfe# 
'Ml j^r tte' }^ i^^ .iMS' i^wesfcSssS6F## urM' SSS*' 
itii-i"» If! "fe iflf'Mlii" liin !!»• rBitliT'%ii III' rrT %ai«M» x 
#iM l^iBf bis#it mm pmAw  ^m$mmAiXf fey 
iW^t- <a.»fl©a- «,# ii.t,i«r •% mi Mfl#«a®^isf®ift«i- '^ia 
«r toy «rtifl^  ^tsf>^*tj.« af t&i soil# 
la sfcaAr. ttsssestt® attfwsfe# »•#{>: £i#14 
ipi^w, itelA •mm M^mm .4a tfet .gm^Mm.m» 
ifulted in f l^i^ « Tto follofdr  ^ description, therefore, *« hmm4. 
tfeaiMS-- •&&& '«si« - la. s*jMihsMa»» {Wi.s» •fe*1' fi<»*ni. 
to mil. failed to gemimite, %M p^»rf tmmA pt^ t^  
tlsHy mt «tt3e«lf -ti® -wBi^  lwf8*« .saft., m& 
.«i *fai^ pws*ly S«» of ti». 
mm  ^&fl«i* r&iielta «Mi t,l»y 











 ^% mvem. mWkw  ^-mm. ^§Mm tbtf- -M trn  ^
-ei tiii :iHMi^  m ^mrmi M. 
ir«9 .^ $0^mi.. 1^  %m 
fim Gf tlw m tte cdf 
ti% stoiNN^ mm^lf at %im hmmr tbi 
wmm bf wei^ m tte 
fIs© m-mmi^ 0.^  f|j^ m ^er hmm^ fprnA^ 
littf immmi't# late  ^ idsratea «ei ^XNstt#d*' ie@ifoM& 
I#ii&j©tt' :^i«ryti. m etwi#: mm, m imm&®& "by W0m 
ffc» |i«ith©feBi, v«l€Ktt pai^ s ©f tl» pi^ *yy, #«An«  ^« ,^ *i»» 
M M#di.ia^ m4 erassi m mkm hmm 
S» -«it%iiji €»«# %»i© ImA^  ^mm m mAmm 
tb» fo9fc.% *tSl«' .la Wm mmmi Wtm w^im 
te £e«m 'Of' ifei® y9iXm0 ^IXi»4 mi 
tiS' 
The iBjuslss mm»4 %» maim MmMiM** 
teA. mM. mmmis @f m^m 
w»m ii!l3.i^ t'«i|^  W ^mmSxmm 
aM&# %& wsp»' Jto 
miXti. %Mm- p?««ttoswt mm l^tm -tew 'teiwi 
mi-WiiM- m§m$,m »t ^psttti^ iiNl hmmm «f Ite- fragm '^ ^  «i,far .it^  
a«l.i. maMMem %l®% mvm iipI immp t^,i$ im its 
faM.» !§• Becre&se of sriand, tc# mi %mgA im*) ®f »ii»e 
iMAiitit' SlisSS  ^ «(p«fi»es^b», 
ttsing iabrod Lencsat®? ^f» 
' 'i 
Ss  ^ t. 5^^-28" c* m •J 5."  ^ M 20®*  ««» 
fi«w  ^at 
t«»e»tisa*s 
Iaf«irtet4«t. ,„,, ,,,i t .1 Urim ,1 1 
s i' : a I 3 ; ;.--.;.ri ,i ..Mean, i 
Uninftsied 9.0 %3 IS.O ?.S S,f 9.0 f*5 9.0 
B.O 9»0 10*0 9,0 4.0 4«0 7.0 5.0 
UO ©•5 0 *§ 4»5 5.0 a,5 4.0 3.5 
Perc<Ki,tage 
^susatmm 5.3 44*4 
?«3.us of % !•? 5.:^  6»3L# 
m 24 32 28*3 n 29 28 
Infested m 19 %. 2S*i 20 if a 20.0 
'Qmm&m •t 5 JL 4.7 2 10 ? 1»4 
lNirem%&s0 
^mmm 16.6 24.0 
Helm of t 2.5 2.7 
Icest.lioatii .. 
Bcdnfested Bja ?.o 6.5 7,2 6.5 9.0 7.0 7*5 
Infested 5»0 3.0 4.5 4.2 4.5 4.0 4.0 4*2 
4.0 2,0 3»0 2.0 5.0 3*0 3»3 0.3 
^re«iafi 
^mrmm 41*8 44*4 
Value of t 5*2* 3.8 
*75-
Tfibl® 16, Deereas# of stand, top snd root lesgth (€®,) of jaal»« 
iw^SUje^ s mm«A fey la «3^«rtLamtg so®-' 
t^aseted lA Mms, l&rn^ m&m Lmm^m %f* 
• ' s .„ 
Soil s. ym.. . ., s , . , If M . ,1 
krme^ i ,,„,„,pij0!« ^ , ,. * 
1 .2 ,.i 3 1, .tttiaa i lit ..t. ,2. .1, , S , •t H««l t 
Uainfestfflii m 46 ' m 47.3 50 4B 47 48.3 47.a 
leifested 46 45 It 46.3 49 46 47 47^3 46*S 
2 X # 1^0 1 2 0 1.0 1  ^
decremm 




asinfested 32 30 32.0 41 40 39 40.0 36»0 
Infested 32 • m 30 31.0 m 39 39*3 35*2 






























ViUm of % 2^0 UQ 4.5 3#i 1.7 
m® n®i Imm-* M ma §m»ihM %# ppcrf«a« ,»©§€-• 
»«dlir  ^li,t#i -mi w «»0^ tyl.. .iii»<s»-s4# ia th«- fi«M M 
MiA< i^a»-4af©€teci meA mm plamt«d» Tim ©f hm'merg 
sa pointed out by Clsytoa (6), WiS atill very siiglii 
tyiala, fti® tilals f#i» ^&Umting .taJaiCt# 
mmeA hj ...Bliaiodla mm. oa «»1»» w©3p@ ©o t^et«4 •§» %m s«i.» C* B) of 
I t^iaesstep 30.7 -t# i;aa«4-
IMft. ia table i$ \imMksk@A -Uiat s .Iis6  ^^^]pe«Ria^- mi #taoi mm^ 
mm immA i» mk i» tte ©f top gwjittii la «®fe B *## 
afeeaft tii« ia A, «si the de««ea9t <at ^«©t «» 
#l£glsfcly .«»•' -ttda l^ at ia «% &• Tbe vsIisbs «# t «f stMd t^wi 
Jba B aiii of' kwI.. $M -s  ^4 mr  ^-siptttttaiit# «< tl» v«iwi i 
#ir 3^#fe isa^h .la s«t 1 «*» Aightly l«®s tten th» value r# t^ir«d imt 
.#f t «f ®fcsid «w«aat &t %h« t* 
%«p« «» ly «a£^ag •Hi®: irtj©*® -tfaia;, it .It 
tl»t ««i- -iee  ^»ias€tf li^  m» .gimtiy iMmmmmA «.t iiw 
twws, liiii# »#fc wxB tey 
it^  %h» mrntg  ^s littl® mm €matmm #f l« f^e A€ «««• 
.&% .Mf li t«p«p4ts«i| 
B.«3J fittest S0«4 teay, seedliag t®»t «i it«te» 
i!©tyl ttieroais ^ mim mm04 by Msjedia mm rmMXy in 
tl^  SM att«  ^m» mie t# »t»iy tl» 
by ttii» orgaidss jfleld eonditioas* fl®. t«d«l» wb  ^
jwffiin*# at til® «ip®j^ «itital plots at leWs, ta If  ^«i' lf#J» i®#!. 
mf I^ #a#faar M-f »» ?l» t*- yiaw: itefe «|sb  ^ iR^Baf4si«d, 
S* 4^3.# x4* fi».  ^m%m  ^ ©@wi,. t<# mmi f@it 
i*Bi^b ^  •#• $mm im iafwtiBi «>li in WW «ii lf4® »©» Ai-
MS 0&i^ ^£ i^A "t&Mi 4 .^% dbt^ seS fl*®® •fco® 
#f ©f % mt sigaifieaat# fto® twti# ®f mA « p^at 
la %toi .pst-iegeniclty of this m§mA.m m Mto# finM. 
mmMMimm mw »«*• 
Ciitt?d® isftd Tfcoto. 
"•^® £#ii#S fe t^ey ^Mss fiyid.- MiSMi f 52| -SB 
ItaS# «e^Rt»«i .it &8 « ps» t^« i^ : «i«imi« ^awa® mi thm 
m^mUm «i» ia mm mmm  ^ m «• 'SJ^M^-,l^ s^r .iJa .fei^ atii»» 'la Ifi^  
C4tJ » M# p»f®«®%»gi -si' :s!eafcillas swfc ©f wwi €«»ii»f fey 
f*l©illi»» t»«g®4- "b^Wm&MMMm m» -IMBW.!. i^ S, 
i^ m .-flolwraa C^) <li»€fii«  ^.®« 
^&smii.s^ m AssesN&is  ^ fbt-. Iwfisstilaii watSsst^  1»  ^ Ite 
m%m «f tfa# baaal Mif 0f th« .l»«»s» 
ti® Il.f8 &irt mM0.m «C tli® !»»» bewa® s»i, ««at»ail|' tlai «fttiip» 
4#ef iftisi' it. #tf4kii^  Ittf«iM.©a t®* 'pimm Jte 
fbi- ^ r$m m t^m ami pme««i@<l isp ti» s«#®«olyl# bt«aMt iMm  ^
:«ai 'ia tfc« pamitei^ .^ «»i' m®©ttlar .3a s.- JLsfc ,^ . 
A#t.»«i, ^otewtt C.^ .| e|j6l»€ ttet R .^ 
'W i^rtHai MA ppo4i»«d a ti«t«. aif»/ 
lajW# •0®' ^1® .ttt'^  1..» <;«. stff^SB ®Jt tfes« Wg^®£*S' IMtil^  
J«fc«»iHia.ft%. 4i»i grts'^ S iwfcfsae# ih© «^« «f ih» -jp^  




*€•  -#  
* 

mrnrn^flm: f pmtSm of te# »«»»%i. hm» 
mm hmm^ kA%«^ M ime%^ msmp tfe» f©#t« mm ^se 
tar««S.A' »#i®fele i^ atatt^  
fet •« ti® p^lmm A# ttai '^ ailisip  ^*iwi i««  ^
tef i®li>«ft mi MAwm (41)  ^:i^ t«is- '•fh® . 
## ?«tidUUJ.iat * -iwei-jsBlJLaw to ollir»»3s©ii»' «©ler mf %hB . 
wlttin s im- &f».' «!%•?• tk# fl»rtr laaf Irt .im|>tw«i t^ ' 
®9i!i«frt4ie* Ib t^ - .»a®t ea«s the flr»t. l«af hmmm «€ 
th# l#s# -sAiw taf#M«i* Mere t^m, o-f iaj^ ' tflit Bisii. 
la mmm first leaf m» a «!«» 
•fa® low^- half M 1l-l» mm Th» cttsi*-
•oftie mwm .ta. im^mmm mm m^imA %® b«sl b^i moA 4a athei^  
tt th« «ti.^ : i«»f# Before the third l®ef wiifolded#. :tii ®&ses of 
•mmwm the mrgim of ti^  leaves tei iw^w- aoi 
teiAttl#*. -litO.# 1» mi»T tMs Sifini^ Tim sws^Japi 
•r^sii5 '^ :f^ $ 'Sft»r tl^ ' 1^4 Ibsi®*' In4ttle «y^4 'hsMl 
©ia»®i. %• , , 
In 3w4" sewsf '^ '@M$% ail th« le«TOS bligWt#i. .aM i^ «i «€ tto' «««&• 
ii^  #«i M-tltii «. f«w ^s. In less severely infe t^^  fitedlingt ®tiiy 
llsi 1M» Immrn Mm» 1"! '^ 
%%m%t :ae»l gmm ^lor tewt wminM 
fatel® 17* top giwth a.a4 Im^ C»*l of 
fey g^gjilfaa Ija 






































•f «Mi> &% 
F®TO«tap> 
decreaws 





ilniftfetsted 23 n 29 29 35 31.0 
22 • ' m' • »  2'U} 25 27.7 
1 
^  * •  ' s 3.3 1 4 5 3.3 0 
P«r©€ata  ^
10,6 mi .a 
Valus of t 2»f 2,7 0 
Uniaf«»t®d 7*5 6#0 a,o 7.1 8,0 6.5 7.5 7.3 
7*0 4»0 7.0 6.4 7.0 5.5 6*0 6a 
Decrease *5 0 1»0 1.0 1.0 1.5 1.1 *!;• • 
F«3P©«*i«  ^
6^9 15^9 S»9 
Y^m of t 1.7 6^  ^ 3»f 
•"I®* 
f  ^smMMgrnm 
vkmrn^mUmm &mi. iml&timB ioMm^i^ iltet^ 
Utts ps'ssswtey ft 8«6®i6ito  ^ iMf&Mj^ ep0M:w&^. '%& wMjR&td its 
tttjtel@% m^nxm^tt «ltii ®t««  ^aiil mm fmi&mwi M. %m m%« (1 »d 
B) ttaSw- ^®Mtti»ll^ : la %it' mi 'tmmM^r %f 
ma fi» mmM.» t^iAiMwl mm ppes^si 4a. t#fS» if# 
tfe#"4i€W«^  ^ia lilmd count in set A ms Mg^v %lm& 'Sa 
®»% ® imi v&lm of t ©f < t^li«r tt# Mm ^mmA-.. 
psisatt; ?b« trnmmt^  ^m&m «f top ^wfefe Sa sfi«, I i w# slMHrt, 
tisB SMt mi ttoife iwlA»t«  ^ ttf" t- mre fim 
flwafcafg «f »«t l«i^  la «#% B T»as ti€#i » « fctet- Joi 
t^ .-1 a«i ttw t ms tte «^y <»® #i«»i ft* ligaiii-
®aft%.» fta# •• t^tssSwl^  "Wti-W rf ii# Uttsfc iMitftk -ailit 'tf!® •&» a^fes 
!»» wy %& tt« v^m f«r 
Wm tto m t» tim* .S:.*3S#I  ^
•^811## $ 4B^86- H i^Ki ftrtjitlfrt iSwSSy "tth# ®|l$NSi 
#«r#]r« fti M#i merii^  ws nart^ - |i»»^e#d «t 
'1  ^
la Ifl4, f«w  ^ »«ii<j«® twt «Bi: »%^ Mmmm »f ©©« 
;e®w»i a M Posatt® Sa I i^i, Ite y«w !&%« linf ,,. -, 
••mi ®t8l (^5) .pHfeilaltet^  their studie® on th® root, stalk# «»€ ««• »fc  ^
Wi »Mi«i fey « »£ tb© faOloidis  ^«ftst«t«|. wm WHt#. 
toy "fehft.a# wi®k®3ret tl^  #Mt.y ptiet' •  ^ IfM, ia fm%» 
mi 'mm wm lpMg « t&e fids 'mm t@ 
mfmm %» emmB' t:iig i»w »»t mwrn  ^ It-
mmtp -fee*, mmk mm ted hf & l^gii s» 
if»#t tei: idlliti «f pl«^«» Sieli mm' alwys  ^#f » 
»|i#f  ^ flmtm eould be pulled easily twm. %!* liiA 
fa. .«aw mw m il» plant Is tsy t&e mm »#t »«!•« 
'Xkmf niiSffatM ttiat this f»gar£i« & mmm Wm «f »i« 
tfewi ifif 'ft®*- iarir  ^lfl4. Stcjyer {"Si)# M W# 
^w%«. #f" -smd lomd the awrage ®f tfc* :^ WW: 
«ssi fp* »iwi ftsift of I^.«i4tta-llk« fii^ ttet# iwm mm tte%. 
rftowA ftogi at to.® of msto tti« ii«p  ^&er»» 
Iwitwtmg imt&ti^ m of f*w aait «t.«B» 
f# WW mM hy ($2) ia Eeaia^f,. wm mm 
li^ twe iliat. £*. l^illfogBtt m# ptimry «»®». df iwt ataHE 
^1^# -rtf  ^ifewti'i 8S ia,. the. «#fcgy 'SmWj^  
stat«% la Igaw^ptt# :ma MimB (51) ««W«p««i X* m 
:«» ©f fdiir i®ifc #f ©0m mamm im tiat 1» faeaiies#®®' 
M* by mmetoA&it (fS) fl«Iy Sa » fw 
^effeaif^f CW) Sfttw iliitBted, lw«v®r, tfe&t »j»a 
#>i utot aiy better yleM titei 
mt iJm mm mm.* W&cimm mA (55) 
IMS# jfzwt F* IM^M-Seswe jB#A sft •»*•* "i*' ^  'li* W*" • **•/ -flsefWHF**! **B|e- aa|t-wl»>iaai*<*»i|g<w<*-y'^ li »«•-'•» •SSIWW* *sSQfs Mt^ jgbtg "pl«(* W*»r "WW
ia » wtSifatisff' »d yimM «f. «®i« .ia. Emmm 
«# mm in arUfl^ sSif ®t«fll« 
•mu. la mM PMMipa (f$) gu^^m^d m»eg«JLla. 
ih *4 
^  i  I 
1 1 !  
I  
































I  I 
3  
la estimtms tk# iajmrtes »ag®4 msmmm tsstot* ef 
aealMI^CTP; «i. •saia# ta 1^® It -was fonat 
Istl# d#«®rltoet if  ^ otlier isrestlgatets fell#i t» to# 
»pK>a8i«®€# ®i.p  ^ iarl: hmm um&mtte lm9i&m mmm 
m :iii®w«otFl8 fsr »«*g <tf -m# iteits ^ e^m- ta ti# la-*-
festM ®oil„ mmm imi&ltiism% t#o laeoseistesit to b© 
sMe»d «» *»  ^ 4ls#a«e. Isolations isai«» f»» mis 
mmmtie. %lamm |t#Me4 aot «aly aeailifja^» tet al»o 
.^aeiite »4 fee.et®ita* fm ^ptems ofe»rTOt 
M .^ s® aifferti *sir«iiy f»ia %»# W 
»« S»al. C S5), Aom l*t« lajail^ w if 
Mr :»«»* %# ia®asii«»fel»* M,mm^ »»»!, Xlag mt 
w#j* m«i» ^  mm %ke #e»®e%i©a l^stwm •®ii&' w^&m^ gfrnim mt Wm&Tim. 
•aat »« ^"^e» Isasitte t^ W vm9 »t»tl.« 
te »«## wasiii It tli«se mmm>m^ 4t« !«**«« 
Hi© foaltial at#®© cs  ^ agafeiBs.tii aai Gtt»f sp^el##  ^fcsarlwn fk« 
fow&ie *« re^csisllJie J^r 
'mm ittla^es :©«««§ »y y«^agltii iSoallt^ M# to Mix» ssMIings, 
iiiiiiiniiii:yun ,iiiunijiiiMwii<ia»iri!iiiiiijiriiiW.- -iciiibipiini'PiiTi|i:«iifx<' mmm^IfjiiwSm ii?  ^ wmw* iifniwiHifL i^iin jwiiyiBmiiiiii. iiniilnuitiin .« 
®h« .stetf *® «0aitt0teft ia tm mtmSrnmm IA w4 1;1 
i» %» lti«' *»re t!&« ftfc# la set & mt ftr© 
l^ m -^sta is #«t B -et six »«»fc8 «4 wmm tS: tsM.® i8» 
Off st»i »«$ i» m% S mm m-m im tla«» 
m a# ttiat tR ««#. A, ib.# ^msmm la »* A »# a®* .«! 
ir^m# t mt sl^fi«io.t» sm&mt'* 
&g0 a# 
^7  ^
fabl«. M* , Wmtmm md vm% lm0k {mm} ^ mi,m 
wmMMx^W hj £» g?©eote#« 
Mwts, $j^md 31% 
mm Mfimp* 
mm0 at tm 
-C. ill 
Uttinf®st#d 9*0 9»0 8*5 
Jtef#8fc®4  ^ 10*0 ?»0 t.0 8»3 
BwsTOae# 2*fl »-5 «5 
a.o 9»o 10.0 9.0 
8,0 6.0 9.0 7»7 
0 3.0 1,0 1*3 
fereentapi-
d®cr0aate: 
¥alm of' * 
5.? 14*^0 
1»5 
29 2A 27.7 2a 27,0 
l)af®st©d 29 22 26.7 ^4 m • 
•2 • 1 1.6 0 5 2 a•  ^ 1.3 
P«««fcs  ^ •• . .^  -
of i X^? :|^ 4 i.5 
llaln£#st0ti 7,0 7*5 7*5 #..0 ' 7.2 
•mrnt^i «•§ 7,5 7»3 6.5 5*# 6.# %$ 
rnsiwmm - # .5 0 1*0 1#5 i»4 




i« S wm; ttaa iia ®e% A tesA tto« iipifiiiit® .i« #1  ^
S m» tiw  ^ i^ w mi t :t&pilf 
•1% »«i^ . Stat %#» m®. a gmmi^ ^Mimm 't^  g« '^li Jta 'sitts A 
»i S hv  ^ lii# w&m of t «f s«itli«r of *»• irtpiXieaai* It 
wm tfe# oi j£* tteaaHUggMi ^fym iafMfc«4 
mM. wiw -mm sHglAly tai mm 
iM U4%« 
In If  ^ {M} ^mxmtmtoA ttiat tl» mi- tim-. fwt» 
«F mm «&nM b« t^aioM fey plawtlag wmsim fw® inf»et@d 
fciei&i^ 3a,mii M^g m 'hy tie «f '^ in sfpiiislK te tte 
»»t3# to n t^eh tto 9m&iag» mm^ gswi* I©«M,«r (42) tfet 
• l^ispis. ai^  mm isolate i^m tt#- «««»®5s<l.yJ.# isMf 
0mm.iM mH fyllmi^ %&»»#• 
 ^jiabiieatio% Eo®iil«r lolfeerfc C44| that S»» 
.^ gay M- tlm-
fito iarsdW tJi« Isaef tlw •^sdecAfjt# 
At.. %hi= Mi®- mt 1M» pi^ »r '^ »et» m 
teii«$.i.|f «e«dLiag tav&sion «sTO©®tfS.; i©l hf 
.pjmm- mi ^  taaaiAi mr» 8t«^«4: hf wi 
M ms .fepwt ««asl®MJl.y m ifa® p&iMmrp -oi. tiwAi--
m ;8Mfsakti@ m. Me^ootfis -root^ #f' 1% 







19* Dserease of staiid, top growth find root length (cm^) of mxzB 
mmM^lags emm^d br .AMmrj^^m tdmif la  ^pwilsoas# 
mm%»f uMxkg ii^ wi Imiemtmw $1% 
Soil i f®: nnd 2L L. fsi J He»s dlff-ef*-
lafestafelonJ S«4t3 ,^ , ,„ , J J „,S«ri« J iite® »t 
s. ,t«»r&tiir«a I 1. 2 t. . ,M«.ao.,s, , j,„,a,.- ,4, .3 • A.^m 
Uninfosted 8*0 10.0 8,0 8.7 a*o 9*5 9.0 8*« 
Ittfestecl 9,0 10,0 6.0 9,0 6.0 9.0 8.0 
Decrmm -1^0 0 Q «,3 0 .5 1.0 .5 
Perctiitag© 
decrease |#f 
Value of t tmf 
Unlufested 23 36 ^-9.7 a9 32 35 3a*a 
InfesLed a) 36 34 30 at 33 30.7 
Decrease •3 2 "•»5 .1 3 i U3 
f«3»  ^t 
Uiiiftfesteci 7.5 S.0 7*2 S,0 6.5 3*0 7.5 
Xnfestetf 7.5 7.0 7.0 7.5 6.0 6.0 7»2 : 
Decrease 0 
-.5 1*0 •a •5 •5 0 .3 : *.l 
£«r©«iibag® 
(lec3?ea®e .2m4- k*k 
?alue of t 2.0 
y 
P»dtae®i fey firtMia 
MMa|sl»®P)S i^M mtivmM ^ 
m imMSma olMiim ia CJ»«ftte5iS® 
fyiMai «Miai,CQlf. IMM?6r«ll-a j» ay&@ md f^eilllm 
, iati^  IaBr««i I^neastwsK 
Pathogm ledgr & mmm &i it»wa® b« »ls««a*) 
tet. p^ytg Oa gi«g»« t^y3. «ai rootg 
•Wfc-.. . A %•»  
debar^aama 
$mA i®eay Aaite 
p3^1i»!i il®»3,«ra%4<m 
©f petrimxpi 
tflrlopesd fey %plj»« arii 
soil particles. 
Stuntij^ ; j-ellowing of fesH, m%®v» 
OR terminal porti^ sos of 
i^ ots# Ho !sesoc0tyl rot* 
gramlnieola 
S««i «|«e«!.y ac^«rat®| 
p&r^Bh 
-atl«a &t p®riftM|»i 
mveloped idth h l^sa© 
Mkil 
blifht} jisllQ-^ngf 
•m'^ .liag «|wt rffyffjtg 
of toasal Immtn* 
Lergs, bj^ miisfa, *atei>-
m purUmm Msi 
rmtdx&x  ^ paits of roc4s| 
«ueh or all fine rootlets 
destroyed# Oospore, ®ex-
tt®l bcKiie® or filamentoue 
9p&rmgk$. e#l«a p»8«t 





Seed deeay noderstej 
reddish browi t® deep 
f^d dlsooXorstion of 
s©«d mml* 
0p®d -adth hyph&e and 
SQsil parliele®. 
Stmtiag; seedling 
blight J y&llo-wirig, 
drq|iping and drying 
#f ImrnBt 
Reddish brow dlseolora-
ticffii and rot of siesocotylj 
r0dMsh brown to daris red 
ii«©rette l9i^ &m 
m ksml p&H^m m4 als© 








••h i * 
l|l 
P  ^ lid  ^
ill 
» ^  
6.UH  ^e 
13 <1? 
S »-4 S . 
51® i»i^  
^ | » | i  "  
ilti^ 
11'° I 
• t ? a  FS It 
fill 
f l  
1 o "S o 
f - s i  
•g^5 
V# 
«! | S  
M |Wi#® MA .e«®«i bj tlit -dlffei^  
,siii»lii^ ttiEig patbageat stts^sd  ^%he-: hm% •iia#.f i»» 
m4 HXmtmt^ Saiep flmM ^apiS.tl<«s,., tewrar, ^pioriwas m41-
m^Alj sttaeksd the p;igijbs in , toiiHP 
msh mn61tim» « »M,a£ition &£ symptoms frequsiBtly. ommmi0 l«fc !.» 
«&»» #f «w ppeiMtefce- mm tl» • • . 
mt in tti# mxl«t »<sp® 
#teA#4 m-A s«r®i€iy ©f t,ta» disease «ss eval\Mt«i* f he @&mm% &t . 
•fcri^ ^@8%'te8*# i® ti^  • &§: IW® sllpil 
JjliMBS- to ci^ yLBatAcfe 'wttli #tfa&r pattern® 
fi» #f .gyttiiM, ^ tisspmrnm «# #f  ^fiilcndn  ^
HMso i^itisaia aaaimi. «&•« yfit|i^ ||,|^  
ee&MMm mA. at liigb Imt Smmmi^-  ^
thi Mj^mm mMj^ mrn^ tk® w&ttsg mi- &m «f' %imm 
fTAl® &d^sA2.y til# M'ss&se beeas# mss  ^ 'F*M* Ai&mmm 
0mwmi. «ltli my or© of the othw?- tlm i^ -
It IjpK t«pgr«%Mrfi'8 t.ii« ^8^-fe«i» of £« «si. ilte®#' #£ thrn 
.othBJf t^l^ pii-#- la tii«' ©B i^t»ti« w®r» stJswK t» %#• ifeil.#- at . . 
M#i «». »p|?%0«s of the other .fst-hof#« i««»4 t© pr®fc»» 
.tiatie mmv ®f 
8 I 
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dd 



















H' i s " 
@>» #4 g  ^ a • 
m 
•^- m m: -
I 
o „ 
•H 6 H P  ^ w 
»*• 
m  ^ 4 ^  
pi 
M i u  
t I p  ^
ae ^  m 
mtii ottei' p^timgrnm. 
fli» ttf pafaferelia sitttMnotM idth m»  ^ ®f #o1I?»sn 
.|^  pitiMgmiii., f t^Mm gimisigfflaA* jg:» dife&rsaaaa, »»e» 
irfMiite Md IseereillBB riuger at low tbe 
mM* mmt tba mymaptitAs  ^ ratii^   ^sc®- ©f fciwK »l«r>e 
(fable 23,) At i^ fli %<^®rat«r«s tt» «®ii3lnati®» ef t^tAlaaaMi 
iefMtiai.ei^  or £• «^a^CTaa« imrmmA the- m%ii^  
mm"' 1  ^ mtixm ®B«- ^ . tl»t»«. psil»^# Amm^ wWl® 
tl» «crtJimiiSB, ;)0i' Qiteeataia a l^imtii wltl^  Msiai^ . PaadMlllm 
#r kmrneiAilim  ^ ,8iiow«d a 1©»©P ratlaaf tfam tteb ©f 
:»iM.a i^i Blmmrn p8tiwfwics.ty ft*- ,^ |ia*w 
^wtfcly i»® §mmAm,% «^esse4 at felgft t«^ratitre« 'tt stoal-
iaaeeusstly •with any me of these last three orgsalffl»#. 
, ffe«: jsp l^«t of pytM-w at l<w t« .^»t»p»s. sesttM te 
predoHd»aat la its wabimtlon vdth  ^^  other 
the ^mphmm ^ sm^iimMJL. ma ti»«f «f 
©f tl» «fcii» .pstfespsaa were ©quaily ifiatiRct.* fbe patfM:^ g®i|A€i,t.y «f $*[ 
wmsblBBtil w#. gmsHj Mmitdsbe^ at Mgb mA Im lAm M ' 
oewred ^mmmmmrn- t^h #«»* 
Militiftiiffi^ iiia M illl. :Sll»f 
fi* ^ iiiati« ttf ,glial witbigBs® . 
«a» o-fily on© ttot increased the disease ratti^  *t high aai loir 
mmr ti» »ti^  of eitter :«» #f iitssi* tw®-
u 
ef\ 00 • f ^ - •m ^^....^ , vR 
H m Rr M\ H 
• 
2*  ^t» »«3 «* 
*ift •#- • 
« 
»s 





dd 45 « 
ip£ 
44 « !=l 
* 
m 




« 69 Mb 
•• # <« 1  ^

























e* •#» « *# m 
s m ^ ; •«N m i: 9 
i • tv £V s' t*\ cvj i , • IJ 
s t t 1 : 1 
m m *# 





Ife #•« #4 
11 
•H O 
1 it H 
# «-
21*) 2a -Al Mmmm natii^ fs mm 
®w» oewwl wt%U 
fii %h& t&mm mm pr®d€a^»  ^at 
-iMi# ••mm pE?«lwi»t  ^law l«a|^ »%wt#»  ^ la tbt-
«f .»IIS» »itb « • , 
f^Mta %M M^tmn ^ BriMKthaHiMriJ» mtimm mm. prs^m^ , 
t«»ii%f. M-afe tteBWislbW*#*.. Mb- h&lt Si» aawMpfeaBMi 
•feli&i®' 4.^ *8® psl^ ^^sss iw®p® dis'iioB^# 
tks^ %fct mi ji» mm pr« t^M  ^*% Mf& ®ii^  Imt 
"Am ii mmemA AmOMmmmmty «tth. ftelMIiim 
AgteayMUm- «»»• j}..t«igMp. tfc» <li8®B«» la t^ i« 
.m^mm «t Ifc* t«ao«mtee« -mm all 'Imm tto %tm.t of 
. -is&MMB fb»m HSMM^ eii^ @t«4 ilmt^  tim i^ tk  ^
, V • . 
#f Ai. mt «» i^test *b«s i% mmmA wiMi my . 
"•P'PWIPW'i'PPW^W  ^ - - » ., . ^ 
•®SBfc a# "fcto Aew# ttMB •eip t^iQi.^ s*' 
ia &c i^m.tioit oti^ r 
%f tl» 4&te la %^lm 25» Bhi&c!^gdi& mlmi, *w0. ttHadya* 
ttteiii^ «l» «ttiiiBai tb« «5# ««ii mm» 
slistteet* Mae# th« mMi^ tmt&tlm tiw .«€ -ife#:##' :p»thfi!f ««• 
ti» ^mmm. m%i^  S» i^ ir mAlmU,m 
at %«pit«t^ si mt Mfier tfeaa tkat t^lj«i»^«« #f 1&«t slone, bttt 
•8(1 IsW' %m&w&^%we99. iti 6#eEiteS.y 
fte M s^ani -mrm predte^mst at ttfk 




Si  I ? 
u 
•M i  
•  a '  u" ^ • 
• «k *«k' 
^ • J m ol 
«jl 
•«flil m » a »»v m #•••!» i j -# • (R m m «' ^^4 (Ti « fil «4 « dd «IS 
*• 
«Q •0 -m *- « eo « » ^fli 
-M»k ««% «* «Mir 
•tl d 4 J. @1 # » 
^ m «! '#. # 60 «. S3 
* • 
» s 
•« H8 IS la * •^»-i| 
* • ffl cei « • m m dJ ^ « fli « 
* . # 
m m 
* «' » «. M® • « a ® • • j» m 
« •t^  
m . •  •« « •m *a 
i M 
4 
i M •t M. s •21 
m •# m #« m m 
t»- m m •»> : m 
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After something about^  fcfe«s p&thii* 
'md -s i^taeiir. M- tJmt «»• a«  ^ mm ' 
%& -til# |:te .pat^  
pfn#' tlstif this »leM.« »® ®iw4i«€ ia fcl» ftAi ia 
«»i- Ifiit #f tli» 4at« olsi&iiwt iwt fcy ia 
mtmh mm  ^ mi »« ifdti^ a a^ooMary InfectA®# tsate mm 
la tabl«»  ^2? aasl ... 
fbf i«l& tllwteat-M. ai«&rly ti»t #f ia^ba  ^
m  ^la the I««i mM ©f lay ws ecwdsteat  ^
%iM4 t#, |i #f tt® 'fte 
nf MMb#gAlA- :« i^b>ta^a w&s Am «i«i8t@Rt, it. ^4^4 t» 
24 percent of the isolates. 
ally# & 1940 tmm. iwwfwi 
.i®«is sl»ti» i:j,> iai Hie mm iai^i i>y .fi^iluykM 
MmBBmm .»i. FttaaiAm Mm^ Mmmm «i 
«f .f»ia4* mm fy®t«d to b# ,ii<a!-patbt^ «ii© -mi 
mm mUf m «a  ^.«»tt  ^w«si 
%% mm «fit#«fc- tfesi t^ y P t^hlta #f ...switotoiiiia 
m» im 1M$ 'destey of the -a^gSm  ^pm^mm 
wbA Ita »t Im. 
li«M. eoirf4,M.«iE,.- tii# p«to l^j *« %•&§ 
mt *rl.y s«»4 «ii: aifei#2'Ala. iiaMnetii rt#*. Mv# f l^aswei: as t-
iara^f# k» tte mmm& fri®tod«aM lljmsj»«.., tisai* 
eilliaB asd fttaailiafi spp» grw (Ott %hm m  ^
•1Nbl.t Oceorrence of soil-inhabiting pathogms m i«i^ wi 
iiifeoted roots and me3ocot;fl8 of mai&e 
Iowa in 1938 
- nxrr; rc:::--'r"r^ :r, ,: r:,,:, , r r^ .r: , - ,i: ,x ' 
,IP«ri ®f mia@ ©eat 
May 21 seed {LmaiBtBr 317) PytM^® debaryanuea 55 72 
» « « » Si^ rtHa 5 4 
» « * * Trichodsma ligaorm ? 9 
•* * • w • Fusarim spp, 10 13 
Hay  ^ 'H Pyfch3.asa <lebaj^ ?ai»jtei n m 
« » « » PythiuBi gTMinicols 13 5 
• « «. m Oibber€lla s&ubinetii 37 15 
; «- « » n Rhi«oetonia solani la 7 
* #• - # « HeXmintbo«|>orium sstiirwi 13 5 
• * « « Triehodema llgm>Tm. 15 6 
* «• » Pusarluffi monilifrapi^  12 5 
m. m « •« Fuaariiua sop. 50 20 
imei W xi 
» * » » PftMw pwlaicola 'M 
« *. « Qibber l^a satdaiiiatii 1 .4 
« * » » HelsdiiithosporluEa sativua f 
» « « Siis€»elofiia mX$e  ^ Sf Xl-
m m » M: ?rich>di«ma Ugaorm li io 
• « » • Fusarius aonilifoisie 3 
*. • •» ®pp« lA 
w •«, » * Monotospora sp« i 3 
f©»ts ^ » Pythiiaa graminieola 3  ^
» » Oibb«rella aaubinttii 17 M 
» «• # m Rhl»octonia ®&l?u3i IS 15 
» * . «• m HelEdnt^ oaporiti^ t satiWii f 4 
*• » «• * Trictesderma lignoraa IjG f 
« • « # Fus&riimt fflc i^lifom© 10 f-
m «. * * Pusariiiai sp ;^. 23 If 
-I#* 
infected roots a»# »ni@0t7l9 of %aii« at £«i»iit»y 
lewa ill 1939» 
m* 
f»t  ^MSJS® Orgeniaa is©* e®nt 
aiie 
la|.26 speeds fLfineaste**' ^7  ^ PTihiujs d.«bsi7aatB(a 34 52 
» B » Olbbei^ la ssubin®tii 16 a4 
* « #•' « Petdcilliiua oxali<  ^ 3 5 
.«•• » * « lipiOTW 5 8 
« m * • •»• Pusari^ iEK ®pp. f U 
jutt« i »st« .» PythiiM gramltticola 44 35. 
«. «• : # « Fythlum debar*jsaus 12 10 
» « . •. * « •  OlbberelXa ssubinetii •W 12 
• ». t- « !ll^ ii#et0ft£a ^Isni 11 f 
« •« • » •  BisiXMntb&&pori\m f 4 
« « « •» frichodems lignonmt 14 11 
«• »• *• « Pusariisa sonillfons  ^ S 4 
» » • « Fusarium. spp. u -13-
If. «s»l« •Mifc 1 ••'!> iri iMM iTl aih' iJli life .AM j|»»®ie»y4:S Pythlum graMaicola n 22. 
« • « « Gibber«lla ssubinetii 29 i 
» « • SM&octonis solafii 25 f 
« • « •m Hslffldsthosporitsn sativa® U !• 
* « » * PeRic l^Iiu!@. oxalieum. n Itt 
* « •* Tric^odejSBss li^ onaa if...., W 
» «•• • « '  Fus&iltaa ®pp. m 
-10?. 
ffl«s@<s©tyl® md of mis® 
&% Im& in 19  ^ ___________ 
Ho. 
Part #f MtsNi , , e«rttajg«i 
my u 'Bmmymi s®®i» 145) Pyfcttsw m 4f 
m •» # • a Oibbeap l^la ssubinetii •• -If 18 
* « m • Ftes^m epp* : # 33 
n Iftf«#tei tips » Pythlm\ d^urymmt •  » . . •  - n 
» •  •  « .  «  • '  • .  fk^axim m m 
» Ijif«ei#i wi«{>®©l.|it" n .M 
» :» • S • «• m 
« « « « • Pasariu® sp ?. 
. * 31 
'« «• » • f & 
« plMLlftS QiMf&rmllA m^imtiS. m n 
m » . :« #. fwmxtm ap]^* u ai 
••» » «f Itilsdgtt# 1 i 
lay as Saf®©i«s4 ww4s * Pyfehlwa itebar^u® a s 
« « H H PftMm gwdMwlA 79 
» « « • * Gibb^rella saubinetii 63 as 
» •« - « Mmximi. spp« 87 35 
n Itofeeted laesoeotyls" BUi«iftoiiift aslsai af K a »• w PytM«a gramlnieola 12 23 
9 ••* # -* asablwMi 15 M 
«: fefected » iaber^a «nAla«lii 24 n 
•8 •» «' Fusariuffi. spp. i 25 
(Jyne 8 i®eaf»d s««is * ®p4«iKiite» Ugamm IS 40 
it * « ••»• WmrnsAm 17 30 
« « « ft Peaiciliiw oxaXicssa 8 a. 
GitAierella saublnetll 41 •^ 
« •«• » « RMaoctoaia ®jlaai 4 t 
••!» •» « . #• / 
» •* ,« • ' sp|>-« f 9 
Jf\me IS laf»©i®d iwl. tlpg * PythiiBS grsaiaieola f m 
•»• # «• » f f. 
» ' »• « # Trichoderaia llgaoma •••If J5 
# #• # m- Aspergillus irf.ger i •IS 
•«- m •» #• 
• if 31., 
# •- Infected mesocotyls'* mmerm,^  w&mmui 7 » 
# m m ' m ft •» 
« « * a !?j!ieiiod«i»3a ULgmvm 4a to 
«• m m » Pus&ri-Mai |^t» M 
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In es.s6 the te'tefceip i^ s. -af iw^SwB iM 
%im i^lt -a t^e»»MA: g«iM»tll P^IA«. .a*«ttl-rf.< l^a. gjjrM. c&a  ^ «3,S0 % 
tim mma.%9 #i^ .afti ^9 i@»l«fel©a smA »l«it#s 
*i^ ^»teii.. thai tb« SaiMal. root infection of wAgie ta »»®t 
®f 1*1. m# ««Rt «fel«ay by .m^^Mml&i, Ii« # 
^wiswt m* m%m  ^ia &»« «hs» ti» l^ ^§m4m »a@«0iffa%4«ii of tiie 
#^1, '!|^ s li#l%: 'rtsci.A 'iSftisiS j^ « dei^ iteriaBMtt, gM- li# tfe® 8,^ as% "fef-
' i^^ Mjiiiii' mm. i«#3.»ti^ . fi^ «*l|F Hw %!»• mwm 
i^ «, ix0m%M f@#i» mA mm^fM mi mim ta ali putts l«m* ?&ife©» 
i«ite4ty mrA^ in tbe %jmt tmij a fm #f 
imt9 %hm to li^ »lal«» &t ^^4® ««f# vSmSduA#' ''*» %y 
EMe (20) «€ ilJ»:rtTOp (9l)» cultnirsl ve.riant8 of this orgajalssa adght 
Mftmr .ta' ^ iip |®tiK^M.eity« flit ©t iaelAt«» eb-
"l«J*l't» i«» «p^*«itl7 wi«« either slightly virulent la* ^a-vlruleait 
ffc» iuiticA pQia* tip i^ «eti« «f mis# mmmi cMmHj 'by 
fyjfciaB m ^ ». Itmemrp Qib^a»I.M.. .i^ i&igfeMi 
mmmi ®«t .^©te^eteristie sp^ptMi » tte #f %ig'' 
•»i^ # «4 mmM m ilpMjBplsiwI easily f»s thm« mmmA i^ -.Fy^M.m* 
M addltios % *A«: laf«ctis«, ||* i^ ablaatii &mmA a is© «. 
'Wfe# 
, .|iii.®rt»,: %lmw9 mm MgMs and Aiflftif m wm*--
'tijfttlirei «t»iM of imMtttIi&«eQ3ri« j»tiiwa pmMm  ^Sa %mm scdl» 
a  ^^ i» wgwA*#- i«elat» ^35, pr^umA tb# ,&11.0f l^^  
-m~ 
(OrnvrntmrimttQ m j*ia« la th® $mA »m€UJ  ^
blight, necrosis on biisal portion or roots, m«39M»tyI mtf 'Mm% stalk 
rot, .sa€ -of leaws »€ S«M wowlltiai^  
t:l3»w wmm. mstm or Imm Sjsmm]^mms ar t^ r *» 
pr0*«l«i %y pwfiaiaiy hj ofci*? »er# • • 
pattiog^a, y-atfciM- £» e^ainieta  ^or Qihb&rella, 
m *ia# ma gr«ay m^ptmmA • 
tht 3»%fc.ifr e# patfeagm# was s@tlv» 1» il» sail,. ,taQt6%. it ^mi-
«paaj.T ©ft til# ttsaw as a mmmMvj iamiisft* M,mmr 
(S5| to 1?I2 tfet aii ©f .iiia4a|.ta#»ri« 
•mmmmA m. »ii»i bll^ t sad a »ttiijg of th® »6«»i»tyl, eoty-
i«#©aa3 '^ -Wit#, #«insl i^ ot» of aftis»» It m» l>«ii€w€ tMt tl» 
M j^ «f J. miirmk  ^ mn  ^ ISi» 9055 
fmxe' ^ .m&m #f tef« b@m report^ , m -€® / 
Asia®, mmeikw ^Lg^gtQrf.a J. MtaiiiSttlA* «« J# J^»-
All fei fee#» ia %im infected tissue of roots of ffiaia«  ^ Wmt mt t.hi 
las)lat#s «f littaocionia d>t;dm<i Srom tbe infected roots of n«t«« in IcmA 
.mm t# fee TiwdeiA sai f47 ira» pip®v»i mis© » 
p ® t a t ® h f  t t e . ^ i p a s ®  i i i o c u l s t i o n  e s i s e r i f f l a r t #  $ m  t f e ?  $ m m b m m »  
Tm -ehasaetsil-sti# 'fey is®l.at» f4f m. tmis* in t-l» 
hmme/mmt ..S»e<dl 4«©sf .^ «»eiliiig b31#t, a eertieA, m vm^s 
aisi b»m ^»i5©l«mii« of ti# b«iis|. .alwath ©f tl» 
stAlk* S#e%tett» tii«- %t9mm 9t wts er 
sa 
ri ( 
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tMs m'§mAm mmxT$  ^ . 
t# fes Ifefcit ««. tb&m paits i^eh 
%y otter »r« psi'taf*** •  ^ , 
It sksiiltf  ^ that tl}« #stts«< hf ths» m^oanf, 
*!»« toy the t^ wata»,» ^«1»» 
%vm» mi oil«r imA^s tfc® mM. ilffoi^ d 
-MStrnmsk- »tr';.ins of the pathos mid Am irt-tii 
*aif««%®<1 by the v«ia»» iiff«2'ealr 
It mmvi,. ttel: ffe- (e«bin;,tlons ©f 
^©raliy Imrm^L tbe »«?rssltf of m t^rng . 
mmt^  »tS.a  ^  ^sii^ le eultwrfts of my mm «f lliss*. flit 
©f tl» in combinations of an acti«?e 
fisti»..g«a «p & ws faiod to. be less thm ©f . 
Aesfe* In tfi» of fricli«i«ima |Jj^ cayaa sm 
«feti© s«t$« of tbia c«r t^« iws aism Tiiea it ©^canred 
*itii my mm ^  tte p€t^ g«»» Tli3.» aifM. fee attri,bti^ wl t©. thi 
of X* 0f ««ltv« m piA^ei 
=®Bfc  ^Iciaiaiisg (ff) la m«ss df its p«»«BC» with l|il»^aiiia eei^ ft: 
er «f ?ftblim* 
m ia®lat4« m^M%» md .field obser l^ais*  ^.#ai»t tl» 
Uw. f»®rst »t©rj «f i^l--ijitebitt«  ^p&ttoo t^ attsefeli^  *l». 
i»«i% «M #^«is «f • mSm mf 1« bi4«ai'm 
t0lXmm 3m ms% Z* A^ftrmaaa hemmm pafsrf.tic .aai ii^ oii-
i«g- s®«i. 4»mm growth wt# * tip »t©f«»ls -m. 

-Ill— 
mO. ga«arf.aB ®fp* m  ^'twm  ^la»-
Mrtrfkagtii, .. 
Hmm^m. mA i^ » sad th«®« fiw ii««ft®«i ftstliii, 
M.Mi«»U.a m^Iafetii,. fmB-vlvm mp* f lie #rfia3i«M 
sprayed « the Qmwm Mul,-^# •«§§» 
Mlltoa Aaseyaillaa Mgeg* fymmsAma. Tr|.^ lii3^»gMi 
llggmnM aM faaarim mit» 
fl»»« GffaJiijMi aay b« difidM late thr«« w tlwAr 
pa.'t'to^ l^I.SS.Sy ©a t» ».hat *lS ®Q4S*' f$/*M «aaJf,M.A«iK-t 
( I * )  M ^ A k y  4 » » t m & t i w e 0  FvtMjm F^kMm emuiMmM» mA 
(2.) d«sira®tiv«, ,iMl«^f 
g«laKlatfa»BfKg|jjfe mS. f«aielllii» {%) 
*MLgtiaaig»a 3 j^}»ggm. Mil^ ma s^» VumAtm s .^ 
• V ' ' -
 ^p&thK^«Bieity of tli@»e msl<»s ©rgsfit^ i mm- ;te. 
P-g»M.-ys8 sad P» g» i^aimla: ^ m. ia tealA-a^Mi. 
Itt w>st (w»s tw 'W^aisrai o©earr«l i^ |sfc@»s &i 
4l«ti^ t, teat .S», ®fcter .la®#® tl» #f 
iw mm pr«toi4i^ Bi the t0ap#mtw«e# te«.t p«rmil©€ *0^-
8l(l» t© otley or^Am* The pstJi©f««idLiy ®f al»st til 
*S S6WB<^®  ^ Sl^ ^*SS®4' ®Jf ..©if *j*$Ss®f:e-
Ofimly ^Ib " 
frtMm cn the «St0ay«i^  mA taf 
«f m&s» iiarM«F mf mm  ^ #f tl«B -mimr ^•0^mm%tm . •!• •*!» 
$mmm £• i^ gMwuB mm jfoll<we€ 
jpyl.** 
•Miliia m^Mj&m  ^ m^w »§^wm In si0qu«nc«# 
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#f ^mrn, .Jfe» Stat# mMm <«)# ^0®f), 1.%CX) X 
^#«t| X Si%(K)* , 134, 11«IE |4S» 
BIA  ^ mf» OsterlaM 4:^ , Mc&alloA lit, %* S4 «A 
#ingl« #p»sa®s B345 x «e401# 1.317 x 1349, C1447 * 1^# * #4^  ^; 
* mm  ^ttM. s &»» 1^5 X ta34, W ^  1345, ms * BM% fi34§ X 
1349J, t3l7 X B345» 84 * % s£xd W) x 38-11 md hj^ rlds (double crosses) 
I®* U# Is* im& 9Mf f42, lm& m$. 1«» 3H# mm «ai 
fi«8 %lm S«P« t^oent of Afronosi^ , lom State GolXeg©, fl*t ttin« 
mm «feti4aii iwm Hamm torn tt# lew} 
t44 .fe« Brotti«rs S®## •§mfms't. ilsMioffea* llltodis, 
l»i fi« Ate- fi-r# i^ bpids fx'oa Sioiw City Be&4 M^m C ty, lom. 
^vmm 
ffc» 0%^m of pyth£«B, ta tbt ^mm^m mA M.mM 
mm lmM%M caei^ M l^y -imm «• tip .ef 
31.? in Ma>> 1937> the Korthem Io^ ?a ^ g^ricuitu  ^
It WIS &® i^ iat® U» H® stasia ©f 
gytMM gMrikAtolit ms i»lat«d »wi #f Wimmm 
JOM in imim, 19$% Am- mt tii# Afrteia%«r®l 
F«»#. II. m® #* 
ur* 
-Jmiiipffii* mi^ im Al t^sis *« •& %m 
aiaf' •jjaiil lat'tm. :g|# -fefc* ®»f»% 'edfe®* ft IBS' '©!»#«> 
,|^ wi fcr diTldir  ^ & «ia ciilture of tfm |rtWtef«ft 4a%® 
®if«»if- iittfe «. «a|a  ^ aaoTant of steas  ^»il,# fbi Wi# 3La .^ 
f«»tie# by this wS^wni &t m i^Mm msA »t«iMi. ##4 i^ . r&m 
&• Hall m tl* »l« @# «tt. 'p«iid -iltli eAtaiNf p#-r fiAt #f i^l# 
'tb# '^.#1..^  tfSsl.S tM# l^ wi 'W® «tt g .^J>«i.. eiA%w# #f 
tit iA4«fc wms p'^ piai^  la %hm mmm my «• ti»t «§©« for th®-
in %lm &r&t part ©f ttts p^r* ,la#e^* «# 
*t tb# tmt# ©f «pp«s®iw%^y §0 gr*# per llv#-fa«t w»* 
Qrmmimkm& tMala 
tfe# fpi«il«t8« tAsJ.#- f»y# ia tw g®%® CA i»i 1| «f 
1*®%# is ^  f AX af WM M 19  ^ sad flsais .ia »#t i 
1»» scffitiiiuoasly t» t«per»tiir#« fi*. 1  ^ t© 
2f® §*, -^fcU®- l^ai^ » ia .»»fc 1 wmm ia m 8  ^C, ©4  ^mm Jf«r tli« flrs  ^
® i^9#3jA %# tb# :$s9wisritoip 
#f %1» Si«  ^ »#t,, t^ ®ist«< «t %fcp» «•«& ssft«# 
•»pM«al®4 -^9^: mm pim%9$-
«t,»i»®i iiMJt ia, flats »t- iim pm%9 »f 1§ k«wft«3ls. 'per iw» fhi:r« 
wtw: alwt vmw fi»t» Flmtiag c«^i««%tfl«s iw» *» feUewsj 
{I.) ittiwrf, f©il -lAtb ^aito«t«S C^»l wtt t^ti 
(3*) gf'aBi«ij»lir'trfggfe»a »ii witl ®wi, <4#) ffw* 
iaitelA i^afftstM «t%h twmtm mM, (}*)  ^ ®eil. 
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(6*) wil. ®«wl» 
3 i a s A « ' ^ ' J D n ^ g a « ^ i t  ^  ' l i i B r i i  i "  4 t " T ' i f i i  n i i  a i W - i ^ i  ^ ' > ¥ 1 1 i * t i i i l l i i W > ' i ' ' < « ' i  i > ^  
•#r» fl»' iisgi©M« iai mm- in »«»« ^jsmm ms^  taodU 
ai»i §tt a mtsMr fto to* i^ a r«©»^  fef a ftji® ^ p® 
fow »f trl« mrietl#® (E©#8ttth €»ity S#li««»^  «%«» 
Dmt $M iMg), tmr lite®#® » I«l@at 
234# 'lita«it8*«? «i aai f4» Ia«» II, !«»& 
f H,.*. l«w f ^  «a4 I«». f4a| %4»t wye staiiiei te tii «8|»5rf.» 
*ife® 'W  ^sii»« fsr MmM trial#, wM.ftii mem #fc tte 
*rfcte»a !««. Igf^ciataral Km^*toa,. ta WM 
ttfl* fii« tm4 m the e3^#r4 t^# mte eartlit^ i of s 
silty l&m tlmt nat te»m t®  ^oaterally 
$«i ij. difeaCT»»« fi® pm-timM eropt « tliis lafti i»» 
MAmy ta 1$^ aad iaaitii^ ia W3% ^  ascerfeaiB 
idl*ii %^m pathoptt% .fcs i^wa ©# £• mm 
mtUM t#- thS' soil at -th# t»t« ttf ^  per rm »t tli® Mm «f planit»^ « 
itewi- mm mit Sa •«fe ®«wa» f|» flwtt, plMtisBf wW- •' 
'M.#t sbwt April 20, tfts second Ma;f 10 jsad the tMrd 1  ^25. M 
plmUM^-»®«is »e  ^ «t- th«  ^ »%# .59 fc«f»tl« .tow* .HI; %-»»• 
mm vmiAmSs04 m€ r l^MMed itapte tirnrnm $tmA W&# iwlte 
^bmt %m wmkm «fl«r pl«fttla^, s««€li8^ mi %te Wmm 
mmw mm mmf@4 m4 Mmp wmk» &ft®r pl«M:a®». 
•12f-
'1  ^ a®»i tm ^ersiaing th# 
-ap^aiaiestto mA im'' t-fet »pr#ift% 
ia |f«rtsbiii«t^  1b «d «si«  ^ iwim. s%ma 
«« .pwfc&j, ii«aa w»t l«a^h aad the «P 
m ttofe A m^ i^eatlon  ^
(2) »i lat®r tef  ^iedhae  ^ (1) m» f««r ic^ t^Aaf %!» 
iHW6t4%F Hi mm. grn^^g .^ tirt@ fiw «as«w ,^ 
iii^ - #s<A 'Wife# SssS»^*t^  %y s 
'^ 1# -^6ss@#y 'iwterieAi- tsfcla^- tt® sat®3jKfcS@i'B #f 
ia %Alm Wn 
Qirmatmim frtal# 
 ^ md ,B®«ii tjmlhya'fc. 
ft* *©^«»e Qt all M- $M. .P tlatt 
Kossuth Comxtj Relisaee sad Stem Yello?r D^aife ««» Wtf to 
yy i^m ar i^niMla. mM Km$, mUm liag mrnm im.m «b. iiw» 
idftflly r«istata«fc. Kossutli County mA Mmm t«lX«w Sitet 
-mm tmR4 to -wipy to di^ ag^».. *13.® S»faf Q»feiia: 
Itot Mift Bla^dte• lAliw wep®- Mhm  ^ WmM wmb 
imM t# b« rmlm%m% %& g* ^^^ryaaiM mm fApM mi 
lM.t«* A» IMleatieA in ?if» ?, *a?4«tl«» ti^ t mrnm 
to aim hm mmm0$Mk» te gm -#gfe&g»aaia»> 
Ttes® %t»i mm jwiAiftait P. .gr«igd«>l&  ^fee 
irfbJjd «Kl mmvimX mmA ta 
tfeg s«*e«ttf of iaf««Wl«t eaitas«i hf 
.iil4«.„., 
1 • , © 
t «tt fP9t"%S.fif|, 1. 
0F y»l%m 
3 Mstiriet jiecrotie leaiosas on raofe tips t 
md rmsXiiing powU.^ m wmisf Imms 
warkedlj ;;fellow. 
4 Most »f w»oti tips 4e»tjp»y®4 r&mijdsis $ 
«€ s« t^» mmma wltli airowtt® 
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Percentage 
TO 80 90 100 
•» ^ % Mmmm rirt.lsf is€ 1§ itiNwii.'iii' 
l«iwi 9» l&iAar mi|me s» 
k* m- # $» mai 
-1^  
Iffaet #f iM 
 ^jfcUF^#  ^,^ KiS i^^ Bitaijji 
fl» ia tAl# 32 m4 fif, f tl«% mm% »« 
lodmt ^5 X Black 345 lo4«ftt x Iod«t 234* wei^  o»&iaa« 
•|iQW.#f lafewis,. w&m •mifwsly «s«#ptlbl# fatfaim 
and £• aateag««t»., tmmstm %f x SMi^ M% Osteyliawt 
4-0 s Ostsrlaai 426, tdg(K) x Pr{03.f) and Fr(0®f) x lidg(K), i^ ch wmm \ 
©^Saatipiii- 'Qm mA mm. 
cross 3i3ce Clftj% 44f x t»at#ftst» m ©fistetmttas 
«# «€ #* ir»fy .A#o r«rf.«tait* li 
•ms m itali^ atM in fig., f, tiftt singl® i^mm 'Wm% wem mm» 
t© g» grasj^ eala mm Am atase f^cibi® t# f^ ss, 
•%M% mm- t© £» &|»,Msg,li '^was - f, 
of tiKper&tar® upor* te# re^mise af e»8S#ii t© 
*gg»iat@®i& "s»»  ^ Mm0» em^mm t-lst ww swfi«pt&i* 
at lew tm^mim'm mm alao TOSCeptiM# at M^n tmprnsitwrn^m. last. «f 
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'.mmimm M i:teM.« .--igaKt—} 
• . MsmrAm tg .JgtfeMm, .gi^ aiegto* m sb&m: •!». %s4»l.# 
33 aoi ftf*. 3.0, the i^ rids «!la.s*ta«i iato tlr«e ^upat Sm** 
tmm susceptible s»i mmg. awwptibi# hs j^lds twr®. 
lfi.-<fcip«a-. loTO t^li zm, sie», t^«li ii»i' &»«»»# mtligji 
'•^mm M. ^mmtrn J.«ss susceptible p'oui# #f Satioaal 
m# CMf«l#. ^4, Jm& 244, «tc,, irWligli imi: mmm ffatteg® f«» 11 
^  S i  ® i 0 f i «  b y b p i d s  t h a t  h u d  M . & m s e  r s t l a ^  # f •  1 ® t s r  
!«»« *re p%Mmi 1» 'tti® wslst«t gmm» i» ifel^  .tfc» .Ia« w»r# 
fM. m^»m9  ^hi^ ilds to «« laiiefttM ta fif* 11, 
.^-*#1  ^^M'^ wmAM t^mrny 'tift -eewli fee «l,t#tl»»A 
tet® ,&«*• piittp#-! ' fmy ia»e t^ibl% ®«30«pfcJ3^1e, 1««0 tmses t^ible md 
:ai^ aat#, Saeh h r^icis as ii-fcwd 322, 244# K,C» Iwailtfe m.-hr^  
*rM.«A l»i rattags fl p@re«it «r iwr# p3Lso«i la 
tl® «ry iwse t^itela 0mw» ^he®« life® leweAth tp,,. li-%pei 33% G 94, 
i*€« Im^Mt i*4» Clwi*), «%%.-, ^«li ii^  ystiafs fiR*  ^i© 
-mm mmg sasceptlKl® f«k"-ap* lo tte lfi«e mse t^ibl® gm  ^
mm 942, Im  ^ fM* ii-br®d 355» *Meli ted ^«a®B ratSags tvm H 
 ^fetioaal IIB (Mge)* tiw 
resistmt oaef? th-it h&d disease ratings from 0 to 10 percait. Suteh 
S«^»i--''382 aai Si-b  ^ ^£eii. w«t^  •!.©•£• 
gpsiifaii^ als  ^ mm &%m- -mrf misoeptible tm £, A^barya^a* iMl# .I®wt 13 
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Isi«Bi. aSf 234. «wife 
loinmmtm ly Xms »•• All ttes# .feir 
LM tlie #M« in m ia &'mm^emm with pgf-
.m t© £* g^^ai»la :«i 
aift C l^f, 
ft*» !»». for the £i.#M' tfi&lt* fhtjr *«i» 
,. Iiw» 13, lig» fji, I@«. l&m f4t# • I* ill t:h& .i»ri»ii®» aoi 
i!4ir^ » tii« *s :i»»t -mmm In ti» *fi,f plsafcia i^t li^ * » Aa 
iat#» fte' fete' f#* ii» ^©w tft taM# 'wmm fsiiPlf 
wm i^msw- of tii©«» five Igibfiis .Jte fi«M aai 
mm taas# . •, . • , • . 
-154-
fitol# tlj® to©»fc r«8^a»« of fiing bjtorid® of »is# t® 
yyttaitai mA g* i^ts^^Eem in fi«ld m^wisim%» 
. e»da#tttft at Iin«rlm» Igt^ , 
f®p itoo& 
ftaa4 Imgth rating 
.l»r ., . mm% . ,, {«*). 
im 28 & 6,0 44 
'flS». 1939 34 23 6.5 42 
193S 2a 7.0 3  ^d 1939 4a 3a 1*5 24 
• ^ 
im 43 7»0 
im 46 
1 im 43 m f»0 If 
' X 1939 46 m 63 15 
Icmh p 1938 47 32 S*0 10 
942 1939 47 30 7*0 13 
*2 im 48 33 6.5 11 
4f m 7*5 f 
1 im 4i m 7.5 ? 1 1939 46 3k 8,0 10 
Iwa 1958 47 33 a, 5 6 
m 
. 4- 1939 m 32 9*5 7 
19  ^ 4B 9*0 4 3 . 1939 49 % 8*0 
19  ^ 44 m . i| 
. ...1, 19:^  42 m 7.5 15 
So« 19  ^ 4a 54 8*0 
931 .t , 1939 46 m 9*5 » 
% 1938 49 m 9«0 4 
' 3 19  ^ 47 % S..5 9 
% •  
IfSi 49 25 %0 7 
1939 4B 29 7*5 i 
low 1938 47 f'  ^
. if • 1939 4f * 7*5 6 
. f 
1938 4a 27 7.5 10 
1939 ,P • » t*a 5 
imi b^M mmm*& #f mSm  ^ studied -Ja ti# .gimmMmm- mM. ,fl«M Awsi. 
#. liA i^ i® tiiiijp wlstSw f^ iiAsfciS®# 'to .yyH-M-ay 
immg' M w'mMrnAf Cm&%f l«lla«#t f«lla«r 
*ef» %»•• £• ««i«ical» mA £, deb«y»aaM* iMi« MjsiA 
Imllm Wm% »iai Smg wme m^iatmt* fh» wkjeiAtj of tti» 15 lx^.m^-
iAM&9€: mm t« both «piwii«i fytM-w*. M0^), i|*i& 34f, 
2 ,^ Q&bmXmi 424 «i ly siwti mmm St»gl.# «i^ ®s«a 
tiat mm #f !»»» imm i^hlm tiA^% »» IiifCl) at fr 
C©»f3,  ^WiM  ^ 34f, 0#t«ri&iid 4  ^* Qsfceflaiwi 424, ««i 14 
s % wei^ ' t» ^ct«« #f Pffehlia, wMX« il»t 
mm «f -wmtf iafea^», mA mm IfiUQt M§ x Blai^ 
* S45 I«4Mt  ^X 234# w0» «aaHB«pt.ibl«# 23 i^ il<l®g a,-
•%#» #w«®pt4to3,« %/$ :g« t^eiiMalA ««i 
liihUS' !<*» i33f|jrii.»» p%:rti©il«riy 1$, 1©« and 1mm 
wro M. ^Ti.A lik® r^li HO (1 )^ *» «»«-
eeptlfel# %»1  ^ Mi sswi^ tai'l. toi |;* ^^sgysnm* 
IdftJiftitifs «f mf4«ti#®, «i^ j» &mmm- » «»s»% 
%ba®« wew WST susesptttl# t« £* fggMdat^  ^ %» b»- wiy 
4Wi» i^4fel.« fc© £• adb&g3i««i; «a4 tiiew# %M% mm TOSi«taii> t» 1» :gg&«iialeala 
sl» t© -fc® i^ «istsait te P» i^ ssTWwa* A 
«ad wm^M. VRm%, i« 
f*is»l,g. v»rf.«tS.#8 sad «@i#3yi: msm l#s#l mmf 
©^ptasleif Tiiil» aftt^l® Qiws«s mm lem mmmp%&l» thaa 
^ @p«a*pol2iaat«d -raileties p©«stt®8«i MP® »si«t.®wi tlw.tiit^ 
spi^ wws «f ©fWv-pQllinatred v?irietiee, inbreds, sirjgl# ®p&»s«s 
<fe«fel« ffimsBWS t# £• aa<4 £• ii^ agMa» «» aff«et»i 
hf t«i^ «ataTO» Is .g^eri'i, t&@ iafeeti® hemm sow s«r#r® at tm 
tmpmBkmrn ^m at M#« tto «n i»i^ t4ea Tripl# ®«it, 
itaf- &»d 6<^d Hae, m» mm mwmm.sA ^ 
t«Bpemt»«s* It «» tlist at M#i tatptratef®* .tsjmrter* 
t^mA by f*. fjfeagftMa. »ei*c distlactly diiainishe<L 
i, .wri' .stMldiif of timtawit mpai^  tim p^mm «f «p»» 
polltoated varieties |X»a#ttth Coimty Reliance, Stem lAl.^  1|«at, «fcc»), 
»i*i# iMmimA a)5, 234» CIS A M7» et«») m4. ^wmsm 
322, t# £» jgr^ jdi^ La sai jAsemmm-. mB • 
effwt «s «»re i»«>»ai»e»4 «t le* t^ «ra%«w# at 
«|3m tte »ase t^ible «## tiaa ti» 
#»»#» M li.g3-i t0®i:>er&tur«s the iMt&stim CMSed by^# 
wm by s#®i twita i^tp !.}» 
fey |1* srmlxilmM i» ae  ^ appe i^ably aff 
-157-
lAtemte* €lt»4 
1* f# i* mi #». 1» M ti* ^ we*, 
m% -Mmmm i# jjulaafwi. 
(!• S, at,,) iaM» aai' :mM.vm ¥m* !•,. 
. &1, Sei. Afe,,l|f • 
i.»; i« H* Ittflisi«ae» «f i»tl, m 
SMmrn^m of hw 
 ^ mm • #.f • If 13. • 
% 1# M. aad J, L. Bobinsos, tl'se 1936 Iowa «im fiAi t«st» 
tma itfr. Sia. B«l# 355, 1937* 
-1^  
t» «!3^^sii M.® appi^ edattoi %m 
lr«, 1,. 1, MAiais f@r pwpo^og ttia psebS* anfi §(xp tts .gtetsiwi 
iiisd««' '©eamitatfeiw ^vitlt^ mS' t..]Ni: i»HPiS«: ^ -af ten' 
iiwestigatioas, Tlie author is indebted also to ir» ft» lgMiS|f 
f<sr a«F' "hApfid la, 
tfc» field «p».3^w»iaj^  t# fmimmmt 0* W. g»ei»«r tm m^m% 
wte%i«M.e«l ,i»aiy»t@, mai. to MS«s larl# A» iov 
I %$ i,» 
